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LA FABRIL MALAGÜEÑA I
La Fábrica de mosaicos hidráulicos 
más antiguada Andalucía y dama» 
y o r  ex p o rtac ió n
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y baio relieve para ornaraen- 
tación, imiíáciones a mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, les cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ,
Pídanse catálogos ilustrados. ' .
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fáorica Puerto, 7.-'-MÁLAQA.
La obra más urgente
Hemos de insistir en el pant» que por 
hoy creemos de müyor urgencia y de capital 
importancia para esta población: nos refe­
rimos á los muros que á toda prisa hay que 
construir á lo largo del eauce del t >rr,eníe 
del Guadalmedina, que sean suficientes á 
impedir la repetición de ©tro desbordamien­
to que ocasione en el centro y en los barrios 
otra catástrofe.
Realmente, después de lo ocurrido, asus­
ta pasar por allí y ver el estado da loa pa­
redones derruidos por el árraríque de los 
dos puentes de madera y la presión de las 
aguas y la altura del lecho del rio por la 
enorme cantidad de barro del extráido de 
la ciudad que allí se está vertiendo; horro­
riza considerar lo que podrá ocurrir si cual­
quier día de estos lloviera abundantemente 
en los montes y el Guadalmedina tragera 
otra avenida semejante á la de la noche del 
23 del mes pasado.
No se puede mirar esto con ártimo tran­
quilo é indiferente: los dos barrios del Per­
chel y la Trinidad y parte del centro de la 
población se hallan en peligro de ser arras­
trados al mar, si la desgracia de otra gran 
avenida se repitiese, por que ahora faltan en 
absoluto les escasos medios de defensa que 
antes existían.
Habiendo vistó' lo ocurrido cuando los 
paredones del río estaban en pie, espanta 
pensar lo que podrá ocurrir ahóra que 
aquéllos se hallan derrümbados én grandes 
trozos, precisamente por lá parte en que la 
entrada de las aguas en la ciudad volverla á 
ser de nuevo por los mismos sitios que aún 
rio se encuentran repuestos de la teciente 
catástrofe. , . '
Nosotros creemos que no habrá habitante 
en Málaga, ni autoridades, ni técnicos, ni 
nadie que no piense en esto; qué no se ha­
ga cargo del inmihente é inevitable peligro 
en que nos hallamos, y de la ui-genc^a de
eihprencícr-lwí=^ -reprawiciáa ó jeaofc.
trucción de esos muros, por ser ella en estos 
momentbs,—y sin perjuicio de otros pro­
yectos para en ló sucesivo,—la ihás fácil, 
menos costosa y la que cen mayor rapidez 
puede poner á  Málaga á cubierto de la gra­
vísima contingencia de otra gráil avenida 
del Guadalmedina.
En esto creemos que se debería insistir 
cerca del Gobierno, sin parar hasta ver co­
menzadas las obras de u« modo formal y 
definitivo, sin aplazamientos ni expedientes 
dilatórios, como debe emprendersé una 
bbrade taií fácil y breve realización y de 
tan perentoria necesidad,para M álaga.;
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R A M Ó N  R U Í Z  É  H I J O  «
Quedamos nosotros. Somos los pobres de 
espíritu, los torpes, los eternos Quijotes, los 
engañados sempiternos, los que en cuestiones 
internacionales andaríamos siempre á ciegas. 
Ésta pobre España sirve todavía de rodrigón 
ó de dueña. Es vieja, achacosa, y no puede 
aspirar^-segúñ nuestros vecinos—más queá 
tercerías pagadas con migajas.
Y hubo conferencias en el ministerio de 
Iríterior, y palmaditas en el hombro, y tele­
gramas cifrados á Madrid. ,La sombra de Del- 
casse vagó por las cqü/íses de los viejos an­
tros diplomáticos. Los honorables señores del 
comité de Maroc breyerón, acongojados, aue 
toda España era León y Castillo.,
Por dicha para ellos, Ciemencéau necesita­
ba una guerra en cualquier partea del globo. 
La buscaba con mucha necesidad >paiá embo­
rrachar al pueblo de gloirey contrarrestar las 
propagandas del herveísmo victorioso. Y los 
messieurs decorés del grupo colonial le encon­
traron propicio, •
El gallo galo, imprudente una vez más, apli­
có su espolón á un adversario que no soñaba 
en defenderse. Vinieron series de batallas ma­
ravillosas en que una escuadra y un ejército se 
batieron con !a. atmósferaj y al final de la co­
media, el ministro de Francia en Tánger fué á 
Rabal á preséntar la cuenta. .
Los regeneradores
ORÓNIOA
Lo que nos resta hacer
La prensa francesa nos insulta diariamente. 
Nos llama contrabandistas, traidores á la cau­
sa de la civilización—ide la civilización que 
bombardéáciudades indefensas!,—poco ;se- 
tios y otras lindezas de igual calibre.
¿Por qué? Porque no queremos servir de 
taparrabos á su diplomacia del comité de Ma­
roc, Porque curados, éh parte, de nuestras 
candideces de antaño, encontramos  ̂tonto él 
papel de carne de cañón.Porque coincidiendo, 
por casualidad milagrosa, pueblo, gobierno y 
prensa, nos hemos negado á sancionar, con 
.nuestra alcahuetería, toda una serie de nego­
cios nada limpios. i
Francia quiere quedarse con Marruecos— 
•mo sabe en qué lío se ha metidpl—y temieh- 
' de á Alemania, intentaba internacionalizar, 
aparentemente, su acción guerrera y diplomá­
tica, compartiéndolá con nesotros de uh mo­
do nominal. ^  , ,
Sus gobernantes, habituados á la magalo- 
manja del honorable marqués del Muni, caci­
que «áxíhio de Canarias, creyeron que sería 
fácirilevarnos á remolque. Se. acordaban de 
Ja Cbchinchina y no de Méjico. Como nos 
veían tan humillados y decadentes, imagina • 
ron que no había entre nosotros ningún Pnm 
capaz de abandonarlos al odio de un pueblfci 
que quiere ser libré.  ̂ ^
Se han equivocado, ^ o  tenemos ya Rrim 
alguno, es cierto; pero en la ocasión presen­
te todos hemos imitádo al general del noble 
rasgo. La historia se repite una vez más, aun­
que en las filas marroquíes no haya surgido 
aún ningún Juárez. ’ .
Cuando la expedición que diera el trono á 
Maximiliano se habló, como ahora, de la ne­
cesidad de proteger á los europeos contra las 
facciones interiores que desgarraban el país. 
Y  tres potencias enviaron sus fuerzas, com­
prometiéndose de un modo solemne á resta­
blecer el orden sin miras bastardas.
Pero el imperio francés quiso proceder 
su cuenta, y rasgó con la espada de su 
mariscal expsdicienario el contrato que con-
v i n i e r S  fas'cancillerías. España é Inglaterra 
se retiraron ofendidas, y las huest^ 
sas escribieron en los muros de Puebla el 
nrocframa verdadero de su intervención.
Pasó el tiempo, y cierta mañana fiía, bru­
mosa lleha de tristezas, una descarga reso- 
S e n  Qnetétato, y la aventura, terminaba 
con la muerte de un emperador.
♦^ *
'Hemos sido previsores. Por úna vez, los de 
arriba han atemperado sus actos al sentir uná­
nime de los de abajo.
Pero sólo estamos á mitad de la obra. Nues­
tra obligación es desbaratar'el plan de Fran 
cia, retirando de Casablanca las tropas* qUe 
alli tenemos. Np nos conviene que Frahéia sea 
lá acreedora úfíicá de Ábd-el-Aziz, como tam­
poco acompañarla.en su labor absorbente.
Dejándola sola, tíenúnciando á la faz del 
mundo, su política marroquí, la impedimos 
desarrollar su táctica secréta. Débiles, pobres, 
tíienguados, tenemos en esta ocasión la re­
presentación de Europá entera. Callando nos­
otros, las naciones callan. Si hablamos alto y 
seño, volverá el stata quó á imperar en Ma­
rruecos y Clemenceau tendrá que buscarse una 
guerra en otra parte.
$i así lo hiciésemos, es posible que antes 
mucho nos lo agradeciese Francia misma,
J,á prensa, quéTiby%cre"^sequiaTnáir-TJix^
rios inmerecidos, tal vez el día de mañana re­
cordará contrita que la prudencia española 






Lá ráfaga consoladora de caridad que pasa en 
los actuales momentos por los espíritus conster­
nados ante la Inmensidad de la desgracia da Mála­
ga, demuestra ,.que la fraternidad de les hombres 
nos es un suefie, y.prueba que el bien es una rea­
lidad del ceraaóri huihüho. ¡El bien..! He aquí la 
religión del porvenir. Ante su altar efrendarán 
como sacerdotes algún día, todos los hombres, 
pues realidades de la vida, mañana serán las apa­
rentas'quimeras de hoy. El bien será la realidad 
más perdurable.
De todas partes llegan conmovederas nsticias 
del hermoso movimiento de caridad que las ruinas 
de miles de malagueños ha producido, Todo el 
mundo, todas las clases de la sociedad, chicos y 
grandes, acuden con su óbolo, á la obra de reme­
diar los efectos de la gran catástrofe, sobresalien- 
de, eri está nobilísima cencurreacia de socorros, 
la gente humilde, los chicos. Los poderosos, has­
ta hoy, apartaron, sí, una liiiosna; pero no han tê  
nide, como aquéllos, rasgos de abnegación. ¿Es, 
quizás, que. los millones tienen la negativa virtud 
de secar el corazón del hombre...? jTal vez!
Me parece cumplir un deber diciendo á los cua­
tro viantos, que he recibido una carta de Alhuce­
mas, nuestra pequeña posesión africana, cen de­
talles que cqtimueven, relativos á , la suscripción 
abjerta alli, para alivio de los hambrientos y arrui- 
nádbs de Málaga  ̂y en verdad qué todos los do­
nantes de aquella diminuta plaza se han hecho 
dignos, muy dignos de admiración. Las 36 familias 
que forman el vecindario de Alhucemas, militares, 
gentes de mar y comerciantes, todos de clase muy 
modesta, han contribuido cen la cantidad, fíjese el 
léctor de dos mil ciento cincuenín pesetas en metáli­
co y otra cantidad aproximada en especies, en hue- 
vos.
Esta suscripcién fué cubierta en un día por las 
citadas 36 familias; fué iniciada por don Antonio 
Ibáncos, un hembre de negocios que gana el pan, 
con el sudor de su frente. Este buen español figura 
en la lista con doscientas cincuenta pesetas y con 
cantidades iguales Francisco Tirado, Concepción 
Tirado y una señora, la de Navarro, hace pocos 
días. Esta buena ihujer tiene su establecimiento en 
aquella población, cuya valor no llega á tres mil 
pcsctfts.
Merecen especial tnención también, los exporta­
dores de huevo8,con residencia en aquella pequeña 
plaza; reunidos estos modestos comerciantes por 
excitación de sí mismos y de Ibanco para convenir 
la manera de favorecer los damnificados, acorda­
ron unánimemente el. envió.inmediato de diez mil 
huevos, que son las especies á que antes m© re- 
fiero.
De enviar el dinero y las especies á Málaga, se 
encargó el Gobernader militar de Alhucemas, 
quien á estas horcas ha cumplido su encargo.
¡Bien por los generosos vecinos de Alhucemas, 
y bien por Ibancos, noble portavoz de los desgra­
ciados de Málaga! ¡Cuán menos grande sería la 
ruina en que se ve nuestra desgraciada ciudad, si 
la generosa conducta de las 36 familias de Alhuce­




«Por la Dirección general de la Deuda y 
Clase» Pasiva», se ha declarado con derecho 
a! haber pasivo anual de 7.500 pesetas, como 
exminiitro déla corona, á D, Santiago Alba y 
Bonifaz.
El Sr. Alba fué ministro veinticuatro ho­
ra» escasas, y lo fué en virtud de! oficio que 
desempeñó en la histórica y famosa crisis 
ielpapelito.
El Sr. Alba se inició en política á raíz de 
la catástrofe del 98, viniendo á las Cortea co­
mo diputado de la Unión Nacional para obli­
gar á los Gobiernos monárquicos á rebajar 
les presupuestos, cuando menos, en cien mi­
llones. '
Ahora reclama, obtiene, y cobrará sin remor­
dimiento alguno, los treinta mil reales que, por 
haber sido un día ministro de Marina, leba 
concedido la benévola Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas.»
Ya veremos pronto cuántos nuevos regene­
radores como el Sr. Alba abandonan á las filas 
de la Solidaridad para vestir las libreas de 
servidores de la monarquía y comei el turrón 
del presupuesto.
Lo que ha de tardar... acaso no más qiie lo 
que va de ahora á las próximas Pascuas.
Y sin®, al tiempo.
S in  F@gat0o:s
Juan, Santos Márlires, San Pedro, Santo Do- 
nfing®, y San Felipe de esta ciudad.
t CQmunicación del señor alcalde presidente 
de, Córdoba, anisnciando el envió de un giro 
de 5p0 pesetas para las víctimas de la inunda- 
dán.
Otra del señori' alcalde de San Sebastián, 
anunciando un giro de 500 pías, para el mis- 
m» objeto.
I ; Otrai de la. jufita de Gobierno y Patronato 
de veteriflari^s íüulares, sobre nombramiento 
dé supérnumerario de don Félix Alvarez Pro­
longo.
¿Otra del señor don losé del Prado Palacios 
vice-presidente del Congreso relativa á la 
Asamblea .Nacional Olivarera.
iOtra del señor teniente de alcalde don Juan 
Bisnitez, GuHérrez, pidiend® 15 días de licencia 
paraTornar baños medicinales.
Otra del señer comandante militar de Mari­
na partieipando se han encontrado algunas 
maderas que parecen pertenecen á los puentes 
destruidos de esta ciudad.
Asuntos procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después dé 
formada esta orden del día.
Solicitudes
De deña Carmen Duque Jiménez, maestra 
superior, interesando se le conceda el pago 
de casa-habitación.
De doña María Martín Calderón, maestra 
auxiliar de escuela, haciendo igual petición.
De los que ocupan el tinglado de Puerta 
Nueva, pidiendo »e les dispense del pago de 
arrendamiento dcl mismo, hasta que se norma-
e s c u e l a  p a i p a i  s o r d 0 x s i u d o %
Ha nombrado el Ayuntamiento hijo adoptivo | liee dicho Mercado 
de Málaga ál Gobernador civil, señor marqués De don Antonio Guzmáii Muñoz, archivero
te Unzá del Valle, por los servicios que pres 
tó á la ciudad en los primeros días de la terri­
ble inundación, y va el Gobierno, según se 
dice, á concederle otra alta recompensa hono-I
municipal, pidiendo se le conceda derecho á 
.cobrar quinquenio.
Dv̂J contratista del arbitrio e¿íab!ecido sobre 
el rodaje de carros faeneros, pidiendo se le
rífica por los méritos que contrajo con igual indemnice por las cantidades que no percibe
deplorable motive . Nada de esto nos da frío 
ni calor. Dénle al señor marqués todas las 
mercedes y gracias que se merezca y quieran 
darle, y venga de nuevo á desempeñar su des­
tino, después de haber hablado con el rey y 
con los ministros acerca de la situación moral 
y material de Málaga.
Si el Sr. Gobernador ha «abido pintar bien 
y exactamente á los representantes de los po-, 
dérés públicos üeTa nación todos tos nralesy ~ 
desdichas de que adolece iVIálaga, tanto por 
lo que se relaciona con los causados por 
catástrofe, como los que origina la pésima ad­
ministración local por culpas del desbarajuste 
de los organismos públicos, acaparados por 
un caciquismo absorbente y corruptor, y por 
cohsécuenciá de ésa pintura, que él habrá po­
dido hacer con conocimiento de causa y con la
con ra«íiv0 de la limpieza de la población 
Inform es de eom isioaes 
De la dé Ornato y Obras púbüeas, autori- 
zahdo á don Francisco Gil para la recons­
trucción de un pilar de la casa núm. 7 Plaza 
de las Biedmas.
S ie m é n s  B ie k ír is c h e  B o tr lé b e  
Unica que suministra corriente continua, 
ía Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
socorros
_______ _______ ___ __________ ^ _____ RELACION de las cantidades qus han dona-
autoridad que le dan los prestigios de^su per-,  ̂dicha Junta, las corporaciones, socieda-
sona y de su cargo, regresa, con instrucciones i y señores qüe se expresan: 
para poner cbtó á todo eso, no sólo aplaudí-1 NOMBRES
remos qüe le hayan nombrado hijo ádéptivo i
de Málagaj sino que nos páreberán pocas to- l Suma anterior, . . ,
das las mercedes y condecoraciones que le, D., Justo DL'ina, de Buenos Aires 
quiera otorgar el Gobierno. i Sr. Marqués de Villarreal, de Ala-
Venga el Sr. marqués de Unzá deU Valle | , va . . . .  . , . . . 
dispuesto, flespués de su entrevista con el ¡ Personal de la administración de 
rey, á encauzar y moralizar la administración | Hacienda de esta capital . . . 
provir.cial y municipal, de Málaga, á ser un | Sanidad marítima de id. . . . 
obstáculo efectivo á los excesos del caciquis-j Di Francisco Prieto Mera, de Ma­
mo, ponga enseguida manos en eáa obra y| drid. .................................. ....
nosotros, en los primeros momentos en que¡ Mrs. John Hall y Comp.^, de Lon-
veamos los efectos de tal labor gubérnativa,| dres........................  . . . .
le reputaremos y proclamaremos el non p/nsi Sres. Colomer Hermanos, de Ma-
Ülfra de los gobernadores y no sólo como hi- taró...........................................
jó adoptivo, sino como primogénito y predi-i D.íDiego López, de Montenegro, 




Recientemente se ha inaugurado en Asniéres, 
pueblo cercano á París, un instituía de sordomu­
dos, en un edificio de nueva construcción que 
cuanta, entre otros muchos departamentos perfec­
tamente dispuestos, una preciosa sala de fiestas en 
la que, con motivo de la inauguración de la casa, 
cengregáronse hasta trescientos niños y niñas sor­
domudos todos ellos, algunos de los cuales sóle 
tienen cuatro años.
En el acto que dejamos mencionado, verda­
dero triunfo de la ciencia y de la paciencia, una 
niñita sordo muda recité con voz clara y bien tim­
brada un elogio M. León Burgeois, director dél 
instituto.
Porque hoy ya puede lograrse hacer hablar á un 
mundo, gracias al método de la palabra articulada
y cada día se concede más importancia á la ense­
ñanza de la articulación de la palabra. Por el eni- 
?i de los signos mímicos, de ía escri­
tura, de la mimofonía,de la dactilogía y del dibiiie 
dicho método ha dado muy buenos resultados ’ 
 ̂ DIBUJO
de Asniéres íí/Y/cu/aefa en el instituto
Roferrfnn, que preconizó la enseñan­za ae la palabra articulada.
instituto de Asniéres no se contentan los 
profesores con enseñar el uso do la palabra á los 
pobres pequeños desheredados de la fortuna, sino 
que se les enseña también un oficio, proyectándose 
que al salir del benéfico establecimiento los due­








m«dio de la plaza de la Constitución.
Cuentecillo de actualidad
tabacos.
Id. de ©bras públicas. 
D. Adolfo González .
I D, Pelegrín Revira. . 
i D. Enrique Pascual
Hallándose un amigo nuestro en cierto pue- gallego de la Habana
blo, encomiábale las bellezas de éste el secre-
tario dei Ayuntamiento, que amigablemente [. T^^ál........................
debatía con él en el casino, muy animado en-* Málaga 13 de Octubre de 1907. 









Ayer continuó eti la sala primera el juicio con- 
ra los hermanos Francisco y Antonio Hijan», por 
muerte violenta de Francisco Calderón, hecho 
ccurrido el dia 22 de Abril de 1905 en Benamar 
gosa.
Empe:?ó el acto por la lectura de las modificacio-  ̂
nes; el fiscal retiró la acusaciÓH respeeto del Fran­
cisco, sosteniéndola contra el Antonio, pero apre 
ciando en su favor la atenuante de embriaguez.
El acusador privado difería del fiscal en el últi­
mo punto, pues negaba la existencia de dicha cir­
cunstancia.
El defensor pedía la absolución del Francisco, 
solicitando para su hermano el reconoeimientó 
de los atenuantes de embriaguez y obrar en defen­
sa propia.
Con gran conocimiento de la causa que se venti­
laba, cimentó *u acusación el fiscal señor Chervas, 
mereciendo generales plácemes su oración fo­
rense.
Sigujóle en el use de la palabra la acusación pri­
vada, señor Vclandia, que estuvo á la altura de su 
reputación, aprovechando hábilmente las inciden­
cias de la vista.
A continuación hablé eí letrado defensor señor 
Díaz de Escovar (don N.) rebatiendo concienzuda­
mente los cargos dirigidos ásus clientes.
Por último, el presidente hizo el resumen de ri­
gor, empleando la mayor imparcialidad en la expo­
sición de los hechos, resultad» de h s pruebas y 
argumentos aducidos por las diversas partes.
Seguidamente se retiró el jurado á deliberar.
Vuelto á la sala, el presidente de aquél dió lec­
tura al veredicto, que resultó ser de inculpabili 
dad, siendo absuelto, por tanto, ambos procesa­
dos.
M IES Pitos SE OUII
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“U A»
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
Escritorio Mendivil 6 
TELEFONO 210 MALAGA
CIRCULO MERCANTIL
Relación de los donativois recibidos de los cír­
culos y sociedades de España, con destino á 
los damnificados por la inundación: '
Pesetas
Relación de los bonos librados cargo e! se­
ñor Tesorero de la Junta Oficial de Socorros. ’ 
Josefa Lucena, Cerezuela 8, 20 pesetas.
Doña Asunción Reina, Molinillo del Aceite
ganados
—lLástima‘-prorrumpió nuestro amigo— 
que siendo este un pueblo tan hermoso, esté 
tan descuidado en el ornato! No se puede 
transitar por las.calles, llenas de fango é in-| 
mundicias y... ¿qué tal el alcalde? * 2 50 Id
Sin contestar directamente á esta interroga-¡ ’Ma«rdalen.a RuW Aiüón Plaza RiPrición, refirió el secretario el siguiente suce- ;¿^^g 7* jg ^  .01, Plaza de las Bied
“'- .V iv ía  aquí un matrimonio gitano que, C ’m  “'irita iíh S lu e tR m a^^^  entre otrosyaWgns que hnhía pulido en laL gid  * ^^^inez Jiménez, Rosal Blanco o,
feria, poseía un mulo romo, que al más suave ¡
D isparo» y  lesioaes
Acusados de un delito de disparos y lesiones, 
ocuparen ayer el banquillo de la sala segnsda An­
tonio y Francisc® Lozano Miranda y Antonio Na­
varro Rodríguez.
Después de las pruebas retiró el fiscal la acusa­
ción que venía sosteniendo contra el Navarro y so­
licitó se impusieran á cada uno de los hermanos 
Lozano tres años, cuatro meses y ocho días de 
priión correccional.
El juicio quedé concluso para sentencia.
Casino Principal de Granada. . .
Círculo Granadino........................
Casino de Badajoz................... |
Casino de Alicante 
Asociación de Agricultura Indus- 
dustria y Comercio (Aranjuez). 
Sra. Viuda de Sandoval (Murcia). 
Unión Gremial de Sevilla. . 
Casino de Paleneia. . . .  i * 
Casino Centro y Círculo (Fregénai
de la Sierra)................................
Circulo de Recreo (Bujalance).. 
Recreo é Industrias (León). . . 
Casino de Alhama(AIhama de Gra­
nada). .......................................
Casino de Olivenza. . . . |
Círculo de la Nueva Concordia
(Coria).......................................
Círculo de Artistas (Garrobiíla)*. ’. 
Círculo de Recreo (Santander).. . 
Circulo de la Confianza (Garrobi-
11a). ............................................
Círculo Placentino (Plasencia)*. ’. 





















Para ayer estaba señalada la celebración del jui­
cio contra Pedr» Castillo Parejo y José y Francis­
co García Ramos; pero hubo de suspenderse á 
causa de que el letrado defensor, don Narciso Díaz 
de Escovar, estaba informando en otro.
¡Hay preveairse!
roce de una mosca se liaba úé un modo feroz 
á disparar coces.
La gitana, contrariada por que no pudo su 
gachó dar salida al romo, dijo, llena de co­
raje;
—Mira, arraitrao, no vuelves á comer pan, 
hasta' que ese mulo mardito sea vendido. '
—Pues mira—contestó el gitano—trae los 
járreos de gala y lo apañaré, y á mí el temo 
fino, y los dos mus largaremos dXrueo, á ver] 
si salgo de esa desdicha.
Manuela Aguilera Robledo, Pasillo de  ̂ La inundación y el incendio surgen y nos 
Guimbarda 17 IQ id. [ producen con su sorpresa aterrador pánico.
Viente Martínez, Pulidero 10, 15 id. I La idea de salvación nos pide un medio 
Francisco García Amador, Puente 35,40 id. ■ racional para practicarla.
Carmen Muñoz, Huerto Monjas 18, 25 id. | Si en estos momentos de angustia dispu- 
Maria Rivera Moreno, id. id. 21, 25 id. ! siéramos de una escala de cuerda dé 
Rafael Aragóii, ^amorano 17, 50 id; i jas que construye Antonio García Mo-
M + Iraies en su Taller de velamen, la 
50^d ® Nillo, Paseo de Natera, í p^j. garantía
María Sánchez Ballesteros, Pozos Dulces 7, f la vida de la catástrofe




ÍÚ Sq.’ S z T r  con nombres
pompeaos. _  Civilización, Progre-
so!“ o f l ld ó  ello y «le’mucho más hablan sus
“'C alena^^lem p '!?  cauta, se ha n¿gag á 
acornnáñarlá 'í?ero sabe que cuanto haga Cié- 
S a r m o ’rWfsará i  Alemanhi, y deja á 
Dittde Ijoffitordeaf ̂  8U guisa.
m m i N E
El rcieÉ iDás icM para los ojos
en sus d iversas enferm edades
Fortalécelos ejos.,débiIes.-r-Cura las inSama- 
ciqnes.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.-Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
’feN LAS PRINCIPALES FARMACIAS ' 
Ageotesí MijQsde Diego Martfii Martos.-Málaga.
15id.
Así fué. Una vez enjaezados amo y mulo,! Rustaouia Ramos Morales Arco de la Ca-’ arrimó á éste el gitano é m  bango y con mu-i - Ramos Morales, Arco de la caarri o a gbic ei gitano ct qn y uuw u- j g ig jg
cho tra^jo y engaño pudo montarse, saliendo I José dé Gasas Aguilar, Matadero Viejo 11, 
para ei mercauo. * 95 ¡d
El mulo hizó de las suya», y ya cerca del i ‘ 
mercado empezó á dar respingos y coces, has-¡ | qq':T 
ta que arrojó al gitano á una charca de lodo, i ^
Viéndose el gachó tan sucio y molido, con-| 
templó, entre colérico y filosófico á la mala
Juan Merino Trujillo, Rivera Guadalmedina
bestia, y dijo:
—¡Y que tenga yo que hablar bien de tí en 
la feria!»
Como casi todos los cuentos tienen su mo­
raleja, sáquese la de este, relacionándola con 
algo de lo que aquí ocurre.
AYUNTAMIENTO
Orden del díg parg la sesión próxima, 
Asuntos «Je oficio
Real orden autorizando á la Ccrporaóión 
para redimir un censo impuesto sobre la ca­
sa aúm. 21 calle de Alamos.
Comunicación de la Junta Diocesana de so­
corros, pidiendo se designe un vocal para cada una de las Juntas parroquiales de San
Vázquez Peña, Carmen 18,30W 
Tomás López de Garaarra, Doctor 
45, 25 id.
Antonio Gómez Enrique, Peregrino 
25 id.
Desde Yillaaueva de Cauche
Sr.! Director d,e El Popular.
Muy señor mío y distinguido correligiona­
rio: Después del deéasfre y no bien restable- 
Dávilaj cida la nórmálidád de I i correspondencia, di- 
(rijo á usted ésta .carta, demostrativa de la de 
26,1 cepción causada en este pueblo por la inunda- 
' ción sufrida en esa hermosa ciudad y pueblos
Manuel Díaz Prolongo, Ñuño Gómez 31, | de la provincia, la luctuosa noche del 24 de
25 id.
Antonio Morales Cuenca, Pasillo de la Cár­
cel 12, §0 id.
Manuel Ruiz Alcalde, Jara 15, 25 id,
Juan Molina Fernández, Cobertizo Malaver 
9, 25 id.
Socorro Puerto Rubio, Jara 18, 25 id.
Total, 1.625 pesetas.
Málaga 13 de Octubre de 1907.—Eí presi-?
Septiembre próximo pasado.
Deber ineludible de todo ciudadano es esti 
mular la inercia de las autoridades é levantar 
el decaído espíritu de los damnificados moral 
y pecuniariamente, obligación de reconstituir 
el horrible estrago hecho por el devastador 
torrente que deja sin pan y sin hogar á innu­
merables víctimas.
Felicitamos á todos aquellos señores que
socorrerdente de la comisión, L. Oc/zoa. ‘ ! han acudido con sus esfuerzos á
............ .. ..... I cnjugar lágrimHS.
V JK M T A M A S  I Consignando el más latente pesar en holo-
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisadas, (Causto de tanta desgracia, queda de usted 
de nueva construcción y propias por su tamaño, pa-1 atento y 8. S., q. b. S. m., Pedro Podadera 
ra almacén. En esta redacción informarán, I yega^
50
Noticias locales
Sobre un  donativo .—Nuestros estimados 
amigos particulares don Tomas Gutiérrez y 
don Manuel Pausoca, han contestado al ca­
blegrama de Bahía Blanca, para que hicieran 
efectivo el donativo de 10.000 pesetas hecho 
por los españoles residentes en aquella pobla­
ción para los damnificados de Málaga, de que 
ya tienen noticia nuestros lectores, con la si­
guiente carta:
«Málaga 12 de Octubre de 1907.
Sres. Dr. Tuñón y Jesús Varela.
Bahía Blanca.
Estimados señores: Tenemos el gusto de 
acusarle recibo á su cablegrama del dia 5 de 
este mes, por el cual hemos cobrado á la casa 
Rein y C,^ la suma de diez mil pesetas, que 
como producto de una suscripción levantada 
en esa á favor de las víctimas de la inunda­
ción, nos remiten ustedes para que las distri­
buyamos de la manera mas conveniente.
Aceptamos gustosos tan delicada misión, 
no solo por su laudable objeto, sino también 
por nuestro carácter de malagueños y el de 
amantes entusiastas del noble pueblo de Ba­
hía Blanca,
Oportunamente daremos conocimiento de­
tallado á ustedes de nuestra tarea, ya comen­
zada, y mientras tanto é interpretando con tal 
motivo el sentimiento unánime de Málaga, 
presentamos á ustedes y por su intermedio á 
los demás señores donantes el testimonio del 
más profundo agradecimiento.
De ustedes muy atentos afmos. ss. ss. y 
amigos, Manuel Pausoca.— lomás Gutiérrez.
P a ra  la  Oasa de M isericordia. — En 
breve llegará á Málaga la vigueríá de hierro 
eoH destino á la construcción de la nueva ©usa 
de Misericordia.
O tro ofrecim iento.—El banderillero ma­
lagueño José Carmona Carmonita se ha ofre­
cido al Círculo Mercantil para tornar parte en 
la corrida de toros que organiza,á beneficio de 
los damnificados.
Comisión provinoial.^M añana se re­
unirá por primera vez en esta semana U Co­
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Sierras de Yeguar.—-Cuenta deí ejercicio 
de i.888-89,1.889-90  ̂1,890-91-92.
Toláx.—-Cuenta? dé los elercicios de 
1876, y 1877-78.
Totalán—Cuentas de los ejercicios deTapoaea y SerrÍL . l>''̂ ânueva dcl Rosarlo.-Cueatas de 
de corcho, cápsulas.para botellas, en todos.coio-1 ejercicio» de 1861, y 1863-64. 
rea y tamaños, tapones propios para lannacias | VálTe de Abdalaiis.—Cuenta» de los ejeici-




F áb rica  de, E loy  
Martínez de Aguilar n." ' 
Málaga.
C rdoñez
' fantes Mü?ím s )
M oja ümu
R io J a ^ B la s a c o  y  
M ioja  B sp um o® ©  
DE LA
O ’& tn p a íM ^  1/iMÍooia d©lMoi*t©4©.-MsF,aila 
De venta en todos los Hoteles, Restaufáttts y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, ArC' 
nal, número 23, Málaga.
Por diferí rt e concepto “ r n ingresado Iroy 
ia Tesorería u íi<» leaüa 3 886,35 pesetas.
ÉÍ Director general de Aduanas participa la con­
cesión de prórroga de un mes para tomar posesión 
del cargo de oficial de cuarta date de cobrador de 
alcoholes de esta provincia, don Jesús Hernández 
Espino.
S E  A L Q U IL A N
p i s o s  y  n a S i  e 'ó é li 'é F ta  ■ ‘'
c .̂ile de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
Suscripeión.--Según dic«u, los pariódicos 
de Caíuña, alcanza ya á ía siiisia de 1.3KT70 
pesetas la suscripción iniciada pot acuella Cá- 
raara de Comefdd, para sócórrér á fos damni­
ficados malagueños.
En el Egido.—De los diferentes terrenos 
que han sido visitado» á fin drelegir emplaza ­
miento para el barrio obrera, parees, que has­
ta ahora el Egido es él que reuniría mejore» 
condiciones. , ; ■
Tan pronto como quedé determinado e! si­
tio, el ilustrado arquitecto Sr. Strachan pro­
cederá á formar lo* planos.
Existe el propósito de que el barrio se com­
ponga de varias calles y qne el centro com­
prenda una plaza, donde se colocará una co­
lumna con la fecha del 14 Septiembre 1907.
F arm acéu tico . — Debiendo terminar el 
contrato celebrado por el farmacéutico de Mi- 
jas ei 31 de Diciembre del presante año, que­
dará vacante dicho cargo el día l.° de Enero 
de 1908; y con el fin de proveerlo con la aníe- 
laeión debida, se anuncia á concurso por el 
periodo de treinta días, al objeto dé que los 
aspirantes puedan presentar sus solicitudes"* 
documentadas al Ayuntamiento de aquella vi­
lla; debiendo hacér constar, qué la asignación, 
al raencianado cargo de titular de Farmacia,, y: 
suministro de medicinas á trescientas familiás 
pobres, consiste, en mil ochocientas pesetas 
fijadas en el presupuesto ordinario para el ejer 
cicio del año venidero de 1908.
S ubasta .—En el Juzgado municipal dé Mi- 
jss se celebrará el día 9 de Noviembre próxi­
mo, la subasta de una hacienda de cariipo, si­
tuada en aquel térrnino, bajo el tipo de 1.800 
pesetas.
N o ta rio .—Se encuentra en Málaga el no­
tario de Yunquera don José Mancebo y Es­
pino.
R eunión .—Esta noche c.élebrará sesión la 
Junta Directiva de la Cámara Agrícola. ,
A rtícu los m ojados.-D esde hoy se po 
nen á la venta en los almacenes de don Félix 
Saenz Calvo, todos los artículos mojados á 
causa de ía inundación.
B lasfem os.—Por blasfemar en la vía pu­
blica han ingresado én los calabozos de la 
Aduana, Francisca Orozco Qrtiz, Antonio 
BeinUcuaga Martín, .Antonio Román Reiná y 
Antonio Martínez Pérez
Caída.—En la calle Nueva dió ayer Una caí­
da, Concepción Rodríguez Garcia, dislocán­
dose la muñena izquierda.
R eclam ado.—La policía ha detenido á Jo­
sé González Moreno, reclamado por ei Go­
bernador civil de esta capital. ..
Beodo.—El beodo Juan Garcés . Jimésez, 
ha sido detenido en la prevención, por escan-i 
dalizar en su domicilio, calle Gómez SaiazaiJ 
núm. 13.
G astos.—A la suma de 331,897M7 pésetas 
asciende los gastos del Ayuntamiento; én\ el 
mes actual. ,, -
El b a rro .—SolucioTiadá satisfacíófiaríiéfi-  ̂
te la cuestión que surgiera entre ios dii,é|íóA 
de carros y carretas y él contratista déíárbH 
trio de rodaje de aquéllo;», ayer contipiíóll 
limpieza de las calles.
1898 99,y
Yunquera.—Cueiítas de los 
1890 91 1891-92, 1892-93, 1893-94, 1994-95 
Í895-96;. ' ^ ^
Proceder loabl®.---El capataz estiva 
de esté puérto, don Rafaéi Pino, domiciliado 
en la caüe del Calén, n.ú.m, 3, ha recibido las 
gracias más expresivas del Sr. Gobernador 
civil de esta provincia por haber facilitado el 
personal de trabajadores de que disponía para 
car' ar los víveres que con destino á los inun- 
éádós dé Campániljás cedió el industrial don 
José Gámez, y que fueron transportados en 
•Una» cárretas'cosíeadas por el Sr. Marqués de 
Unzá del Valle.
El Sr. Pino ha rehusado para sí y para sus 
dependientes toda gratificación, manifestando 
que el trabajo ha querido prestarlo como ob­
sequio al fin humanitario á que obedecía.
J u n ta d s l  Censo e lsc to ra l.—La Junta' 
provincial há dUi-gido una circular á loa Pre^ 
sideníes de la» Municipales á fin de que con 
iajrnaypípremu.ra den cuenta de la, constitu­
ción de las mismas como previene la Ley y la 
real ordeii’de 16 de. Septiembre último, la cual 
debió tener efecto el día 30 del anterior, con 
arreglo á lo-dispuesto en la disposición 3.®- de 
1̂  Rea! Orden de,25 de. Agosto, inserta en él 
Boletín Oficial del 30 del mismo me*;y en caso 
contrario manifieste cuales sean las causas que 
le nayan in{)edido hasta ahora cumplir este 
precepto legal.
Relación los Presidentes que han dejado de 
remitir ei acta de constitución de la Junta Mu­
nicipal.
Alfarriáte, Aígaríobo, AÍgatecJn,  ̂ Almogía, 
AIo¿aina, Alpandéire, Árchez, Atájate, Bcna- 
galbón* Benaniocarrá, Benaoján, Borge, Ca­
nillas de Albáida, Gomares, Cómpeta, Cotíes 
de la Frontera, Cuevas de San Máteos, Cúíar, 
Faraján, Guaro, Igualeja, Iznate, jüzcar, Ma- 
charaviaya, Málaga, Manilva, Moclineja, 
Olías, Pizarra, Pujerra, Ronda, Salares, Se- 
délla, Teba, Torremolinos, Vahe de Abdala- 
jis, Villanueva de Algaidas, Villanueva deí 
Trabuco. ,
B em enta. —Se ha dispuesto requerii al 
pariéníé má’s cercano de Francisca Agencio 
"HéíYarda, natural de Nijár, próvineia de Alme­
ría, que se encuentra recluida en la Sección de 
dementes de este Hospital Provincial, para 
que én el término de quince día se presente en 
el Negociado dé Beneficencia de la Diputación 
Provincia!, á prestar su conformidaa con la 
medida adóptadá', por prescrip.ción médica, ó 
disppn'^á de aqúélla. ,
Gura el estóm ago é intestinos ei BUxir 
Estomacal de Saiz de Garlos.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Haciéndalos depósitos siguientes:
El Juez municipal del distrito de la Alameda de; 
esta capital, de 28,75 pesetas en cumplimiento de 
providencia dictada en juicio d® desahucio á instan­
cia dé don Juan Márquez como apoderado de don 
Enriqüé Petíersen contra don Miguel Fehoy piaz.
D. Antonio Mir Cansino, para responder ál re­
sultado que pueda caber en el sorteo de quintas á i 
»u sobrino político don José María Cuadr;|B!az- 
quez, de 18 años de edad, que se ausenta de .Es­
paña para Tucumán (República Argentiiialy 'por 
tiempo ilimitado y á disposición del Pre.sidente de 




a d le ^  d e  l o e
M artes, ju ev es y  sábados, de 9 á 11 la! 
Dr. Lanaja,—Plaza de la Merced n.^ 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de ia tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución, nú­
mero 3, pral.
« f i i s & m  r a a ? e j a .
N o v e d a d e s  é i i  p l a t e r í a  y  r e l o j e s .
- M x t e n s o  s i i r t M o  p a p a r e ^  O o s s a p r a  d e  o r-o  y
o l í j e t o s  szL tig ’M o s .—O s i l e  N u e v a ,  4 < 0 .* -M á la |ía .
L iá v e p o
L a exp o rtac ió n  del pescado.-rAIgu-; 
nos industriales que se dealc'an q la experta
clóíi de pescadQfre.sco al interior, se larnentah 
de que aquéllos hayan llegado al punto Mé su 
destino á los cuatro dias d« salir de,Málaga,; 
debido á las irregulartdadés con que sé hace el 
servicio en Iss ferrocarriíes andaluces, sufrién- 
de con tal motivo grandes perjuÍGios, pues tas 
raercíincias son desechadas por el esíadp;. dé 
puiiefacción en que las reciben, los cqiTespqn-' 
sabes-. ..h :
Da minas.---D. José Guerrero Benitez, ve- 
Málaga, ha, presentadq solicitud pN
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Manuel Saez Alverti, guardia civil, con 22,13
pesetas. «oca
Andrés Saávedra Cabello, carabinero, con 22,oü 
ídem.
Pascual Inés Alonso, carabinero, 28,13 ídem.
D. Julián Zarco Tirado, sargento, de la guardia 
civil, ÍÜO idem-
Por la Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas se concede pensión á doña María de la 
O deZayasSalas, viuda del comandaníe don .Ma- 
riano Ganzó Fuentes, 625 pesetas.
Feroando Rodríguez 
SANTOS, 14,-MALAGA 
Estabíecímiento de Féfreterla, Batería dé Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
. Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,50-5 ,15 -5 ‘25—7 - 9 - 1 0 ,  
90-t2.9Q,y 19,75 eo adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo Cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
«uiibucianeunacM
N i M e l a d l é
Hoy se reunirán én el despacho tíel Sr. Admi­
nistrador de Hacienda páfa ¡a elección de sintíi-- 
co á clasificadores, los gremios sthuientes:
A las doce.—Tiendas de aceite y vinagre.
A las’doce y m.edia.—Abogados. '
A las dos.—Cafés ecoeómieps,
Salidas fija?
V£sp©ipe@ ©i©3r]i*e'i 
del puerto de Málaga,
Constfücción y Reparación de toda clase de 
jetos metálicos.
Trabáje |aráhíÍdo y péríéctó.
Carmen 35, (FÁ^Ma CJÁ).—Málaga
O a r i f f o  '’i»
S U C J S ía O H B S  P B  A .  M O N T A M G -O NFÁBRICA DE PIANOS 
A l m a i O é i i  d e .  i n . ú s i o n i  é  i m s t r í i j i i i e s & t o s
Gran surtido en planos y armoniums de los más acreditados cónstructofes espáñolés y extranjeros 
■Instrumentos músicos de todas clases.—Áecesdriqs y cuerdas; para tqd ase de instrumentos,
I Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almersa, P at.c  del, Príncipe 12.
V enta  a l contado y  á  pliazos. C om posturas y  reparáciOiaes
Descaché de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
kíi -'̂ er jRi“<e,eiQs. Calle' San Juan
j'Diéz, dúéñd dé éste ésta'olecimienío, en combinación
___  _______  de'Dios,. 26
Ibbn EiSáárdó' i ŝ t í^ i  dé un acreditada cosechero 
de vinos tintos Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á '
1 arb. de Vaidepefia tinto legitimo, Ptas. 6.— 
i\2 id. id. id. id. » 3.—
Il4 id. id. id. id. » 1.150
Un litro Valdepeñas tinto legitimó. ÍPt. 0,45 
botella de 3i4 de litro. . . . » Q>30
í  árb. de Valdepeñas Blanco. 
il2 id . id. id. .
Íi4 id. id. id. .
Unlitro id. id. .
Botella de 3j4 de litro.
I f-18
No olvida»: la s  señas; ca lle  San Ju a n  de Dios, 88 
NOTA.—También hay en' dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro ü'25 
céntimos.—Gón cascQ Ó‘35 idenj.
Sé jgarantiza la'puteza de'éstoá vinos y ’el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado, de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
 ̂ Para comodidad del púljdicQ hay una sucursal del mismo duqfio en calle Capuchinos núm. 5)
El vapor trasatíártfcG francés '
1 (irá-de, eíi'te puerto el día 29 de"Octul^re,





Fábrica,de hormas para calzado qilé produ­
ce 40 pares diárips y ejecutá los encargos con 
pfóntiíúd, V
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados, 
y copia matem?ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe . con frecuencia modelos de París Lón- 
dfeá y Norte América.
El herrado dé lá? hormas no envidia natía ai 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamenteícon tal objeto.
;Se hacen honna^ á la medida para personas 
que quieran andar cómodamente y para las 
que tengan Ips pies delicados ó defectuosos,
; ' Ppzps Dulces 31 Málaga.
Cocinás ecoñóm lcás p a ra  Carbón-Le­
ña ó Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarstedt 
(Alemania), especialidad en cocinas combirta- 
das para'Gás y Carbón ■ sin exposición nin­
guna.
PMán '̂é eatálogQ.s,y preció#, Ferráficüz 19,
cx̂aaagZ'anaapMafj.'a.aBM
de
El váp&r. cerreo francés 
este puerto el. díá'SO de Ocíiibre para;
^réstaM aois R m sír tiE a b les .a l 4 ,3 i5  0 |0  d e  
iü t e i 'é s  a im a l
Este establecimiento hace á los proptetarios de 
fipeas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
reembqisables por anualidades calculadas de ma­
nera que el cápiíal recibido quede amortizado dn 
un periodo de cinco á cincuenta años á voluntad 
deí'péticíóhário. Y ,
Pará hiás antecedéntes dirigirse al Representan­
te én ésta capital D. Emilio dé Oliva, calle dejuán. 
de Padilla; núm. 4, quien'facilitará cuánto necesi­
ten los interesados, ;
SE VENDEN
BaSos I  apas feriales de ilh aia  de Granada
%A&s m á ís  a z o a d a s  d e  A n d a l o e i a *  K ^ d i o a c t i v a s
Unicas para la curación radical de! REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS, PARALISIS.
CATARROS BRONCO-PUI^MONARES, BRONQUITIS óc. Ví̂ '
Dos Balnearios, Termas dé Mártos y Bañós Nuevos, Iñsfálaciories de primer orden. Casino, gran 
parque, capilla, luz'eíécírica,/,te¡égráfo, Clima sano 850 m-étros de altura. Billetes especiales de ida y 
vueltaen las líneas de Andaluces y de Bobádiliaá Algecifas , ;
2  i e i ^ i i d r a d á  d ié l '2?0 d o  A g o s t o  a l  S  i  d e  Oetiitos»o
Pará informes dirigirse ;á don ̂ ĝustín Martiii para lasTéfmas de Marios y á don Luis de! Corraipa- 
■fa los Baños-Nuevos.'''' 'v ' , ' '
puertas y ventanas en buen uso y mesas de «oclua i 
nuevas, ealle dél Cistér 13 Garpihíeria. ' ■ i
C a t t H l t .1 .0  Y  C O U P .■ / é ’m M m Á n Á -  ■ ■
saiürá
Míelil'hi, : N-emourr̂ , Mar.selíá - y cen írasbbrdo J 
para I®S', puertos del .Mediterráneo, Indo-Cbina,í H
!apón> Australia y Nueva ZelaíRdia.
m.VKxm(axssmamtfs ■
El vapor tnasaílántieo francés
F 6 r m u la 9 e s p e e i- ^ ^ s  d e  c u l t i v o s
saldrá de este puerto ei díâ l■0 de Noviembre para 
Rio de Janeiro, Santo?», .Montevkieo y Buenos Ai~¿ 
rec.
•Pára carga J» pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barfientos 26, Málaga.
Res aparecida.-rEn, el sitió denominado 
Moiirtó'de Dbó Félix, térííúho de ' Roridk, ha 
aparécído; lina, rea vacuna de prpceOencia 
desconbcii'da, ■b^b.ténaq sido puesta ádispqsi- 
qióa delafcalde ¿le aquella;ciudad, para entre- 
gária á ¡a persona que acredite ser su dueño.
R eclaiaadb.'—A virtsid de requisitoria del 
Juzgado ihstrüctór dé Aguilar, ha sido preso 
en Móntejáqdé, él vecino. Antonio. Guzmán
emo y-Hcuatípfirtaneiic ias; para, 
una mina de cóbre con <el nombre. Bienvenida, 
sita en e paraje Cumbre del Cerro Poroh; de 
don Juan Santos y Llanos de Jaree, términoíde 
Benarraba..
- -  La J e fa tu r a  s h a  dispuesto practicar opera-í 
dones facultaiivas en los términos y periodos 
q u e  se expresan: ; , ■
De! 22 al 29 de Octubre: mjha Dlqna.iilm4í^ 
en terreno de Nerja, própiedad dé don, Fé‘dé?1- 
co de Chaves; t i  Conejo en Nerja, de_D. Frati-; 
cisco Manrique d? Lara: Cánilías, de Canillas 
de Aceituno, de ídem; La Sérranita, de Cú'tar, 
de don losé Guerrero Benitez. :
Del 30 de Octubre al 6 de Noyiembie: La 
Sérranita, de Cútar, de don José Guerrero,Bé-' 
nitez Matilde, de la Viñúela, de don Mariuél 
Sánchez Rivas; Marchamona, de Periana, de 
don Francisco Manrique de Lara, San Bernar- 
dine: de Riogórdo, de don José Guerrero Be-
”^DeÍ Tal 14 de Noviembre; Sp/í Befnardino, 
de Riogordo, de don José Guerrero Benitez, 
San Manuel, de Colmenar, dé don Angel La  ̂
vagnaBado; Manolo, idem. de don José Se­
rrano y Serrano y La Pesquera, de Málaga, de 
la Sociedad Pesquera Malagueña.
A l iv i o .—Hállase bastante mejorado de su 
dolencia el capitán de carabineros don Auf®r
liano Ciavijo. _  . . ^
Deseárnosle total y pronto restablecimiento,
L a  «alio del T iro .—Según nos escribéi) 
los vecinos de la calle del Tiro, tampoco ha 
pasado por aquella vía persona algupa. qué re­
parta socorros. ,  ̂ .....
Como la necesidad de aquellos infelices es 
tanta por lo menos, como los de las calles iú- 
medikas, llamárnosla atención de quien.-co­
rresponda.
Sin s o c o r r e r .—Los porteros de, lâ  casé 
número 79 de la calle de., TorriJos,,.Píaneisco. 
López Martín y María Nue García, que en |á 
bemenda noche del 23 al,24 d,e Septiembret 
nerdieron todo su ajuar, no han .TéPibidP á.Ja. 
hora presente socorro de ninguna^clase.  ̂̂
La situación de estos desgraciados esaub 
más triste por encontrarse la mujer enferma
d é  alguna gravedad.
C u a n ta s  m u n ic ip a le s ,—El Gobernadpt 
civil ha aprobado las cuentas corre8ppndlen^ 
te sá  losAyuutám ientes y fejercicips que se
®*Bena*ihárg08a . -  Cüéntá d é l' ejércícto dé
i  899-^0.
támplilós.-Cuenta del ejercicio de 1.893*91.
D eton idos.-E n  El Burgo ha detenido la 
guardia civil á José Vereda Corral y José Ve-̂  
reda Gon2ále?, v.endedo!:.es ambulantes de íe- 
jiéos, que én Übnque'adquiriéroh varios gé­
neros -eel ■ establécírniento de Adolfo Pérez 
Moreno-ehtfegandOjjiará' abonárjan billete de 
eincííéfitá pését iS, qüéíesuitó falso.
. O bras .p'úbjicf#; .— Lista rectificada dél 
prc;^ieíátlP dé los-terrciios que se han de éx- 
propíaiiipara ia construcción de las obras de! 
trtóz6''4í?-de lá 2,?•. sección de lá carretera de 
tereer orden de Algodonales, á la de Ronda á 
la estación'dé'-Gdbaní'és por 'Ólv'éra, pertene­
ciente al término municipal de Ronda, provin­
cia de Málaga.; ,  ̂ , ;
L. _.,UnicVvdpjaX.qis .
; Xo qué ;é¿ hkcé- con
:lo^terhi¡nqaxj;e de expropia-
ciOti.i Pára que Jas.;persojias interesadas pue­
dan hacer ante la Alcaldia de Ronda (Málaga), 
4ejitr.o,,del plazo ,de quiíice días, las reclama- 
oio,nés, que.e.síimpn,Qpo,rtuflas.,,
■ti# a .L L A S
!,BALS/a4IC^S. AL CRÉOSOTÁ̂ ^̂  
Soti tan eficaces, que aun en los casos más^re- 
bclfies consiguen por lo pronío gran alivio j  ev^ao 
al efílermo los írastonros á que da lugar una tos 
pertinaz y \ ioicnta, permitiéndole descansar; <5u- 
-.ante ia noche. Coniinuando su uso sé íograTms 
c u r a c i ó n I  '';
Fitnu acia y Droguería de FRANQUHLO ‘ ■
. :Rmrkr:.ásl Mar ¿--̂ ■Málaga-
E L  P O P U L A R
@raiDt : r e a U s a e .t t a
f  S É 8 IIZ
f 4BR¡CiNT£S ALCOHOL VimCÚ
Venden con todos los derechos pagados. 1 
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5'50.
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
A la hora señalada éh él programa, Hizo su, 
aparición la comparsa/de .gigárites, ánnii- 
ciádora de los festejos, fesultando ésíé núrae-, 
ro muy lucido'. '
Ha llegada la baniJa del regimiento de Astu­
rias, que fué reéibida ,]ppr ía ipunicípal y upa 
comisión del AyuntamiéritO. '
I En la Casa capitular se repartieron liínds-: 
( ñ a s . , .. ' , , ' ■
I Al atardecer llovió copíosaríiéntfe, ,preéiaaó- :̂ 
do suspender el cóncierío, las iluminaciones, 
y los fuegos artificiales. '
De Baírceltma
Servicio de j a  tarde
.1 D el: EiXtranJ'ê Q;:: 1
' ñ
15 Octubre Í907.
, , ,, , M eballa
El Correo, de, Mqrraque^ anpneia la salida 
de la mfchaila, compuesta de«cho mil hombres 
ál raando del caid.Aomar Zuquetam.
Estas fuerzas se unirán á las que acaudilia
Secos de í7,;grados 1903 á  6, de'1902 á 6'50; IKóehid, para proceder jiintasal castifío de las 
Montma á7vM adefaá9, Jerez de 12 á 15, S9!'era tribus próximas á Rabaí ' 
arbhisüperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen V ' *. _
7 peéetas, Maestros á7.‘59, Moscatel,Lágrima ? | ^
Málaga color de.sde 10 pesetas en adelante. Los cemercíiñtes moróé dé Rábaí Tetuán
rete de 50 años 50 peseíás. Por bota un rea! m6- | y Fez, alarmados por- los aprestos’ bélíCoa
nos. Por parcas ñppor.íantesprecÍQ8 ,,esp.ech^% i huyen i  diííin ' ' '  ’Bs©Fit-ô íCíi, AIais£®€|a 21
De tránsito y á depósito, 150 menos.
M .A D E R A S ;í i ijo s  í|-e'”Peíls“o V ¿ ! ls i - “M áIag'a.
Escritorio: Alameda Rrindpál, hám.18. ^
Impoftadpres de maderas dei Norte de Europa ,̂ 
áe América y óeTpaís. . ,
Fábrica de aserrár maderas,calle Doctor Dávila. 
Dáviía (ántes Cuarteles), í45.'
. GRANDES ALMACENAS DE'TEQÍPÍÍS.
' ' ' 'B$S‘ '
FELIX SAENZ ©ALVO
. C A J A  M O M í C I F A I ,
,PpéracÍóft;e8.efécíh'áaáé.¿?'óf h  misma eí, día 14:
INGRESOS
Extenso surtido de la temperada de inviefnb. 
Fantasías en lanas de Señora y Caballeros.
Para beneficio de su numerosa clientela desde 
hoy pone á la venía esta casa, todos los 'aftíctáos 
mojados. T'
Sección especial para el aríícuto de hombfé.j:
M’áeíéaíi
pícese que á fines dé la semana venidérá se-i 
rá libertado Mácleán.
' '.'KxténqíóA ' 
Telegrafía .el alrairánte píjiljbert «que Muíey. 
Hafrid, intenta éxfender la zona dé doíninio én- 
lategiófi de Mógador. Y
. , ,Laoti;á,,meh.aila
Ásegu^Drude que iá méjíiana tía “
acampa eu ^s'cercanms^dé) Ai âá.- ■:
"' " ’ ' ' Im posicjón  
El caid que manda las tribus de los éontor 
nos ha sido obligado á mostrarse pacífieo con' 
j los fraiiceses. v; ■  '
T ’ ; J -'El «GifeélDersa»-
Hoy fondeó en el puerto eí vápof Qibel Der- 
*sa,fletado en ci:iCo.mil pesetas por un partiCÍi-
'lar.
rebaja de 30 por 103.
on
Dicho buque conduce varias familias fugiti­vas de Mazagáh • .... ;
M édIco«C ^lm |asio , . .  ̂ --------------------
Especialista éu enfemeáádf;^s de la mátrizi, par- 1 ^hstiíución de Zen Sliman,: del cual se sabe  
tos y,secretas.-hCsnstílía de 12 á2. ' , Ique h h yóá  bordó deí Foro/on aue 1í> rnrtrin '
Médico-Director de los Baños tíe'í A RRTPSi'r.Á fin  á Riihái; ' * ' a
Y APOLO.
líu ev o  ádm in ístrafló r 
Prapedenté dé Marraquesh y custodiado por' 
soldados d:e Muléy ,Haftid, llagó Galí Septi 
nuevo administrador dé Adíiarias que viene eií
-  ES Rgl|.  jo á abáti
M olina S ario , 6, Piso,  ̂ s fplilgS' d lH a iífF lS r tlJ f
, Suma anterior. . . 
be'míjaterios. , , , . , , 
Maíadéro.. .' ., . . .
. . 1,54
..  . , 178,00 
1.085,38
Total.' i • . . 1.264,92
PAGOS
jórfláles obras públicas. . 
Medicinas á pobres. .
Gastos menores. 1 
Administrador ¡arbitrio pescado. 
SúscfipcionesY . . ‘ i . > .■ 
Congervaeión de. timbres. . .. 
TelS|ráníaá.i I . . :. . 
Animales dañinos. , . 
Varips'efecto.s. , . .  i . • 
¡Sérirlcto debatTÜajés; ; 
Acade'miá- dé Declamación,- . 
Camilleros . - . .
. . 154,00 
. . 225,25 
. . 477,50 
. . . 80,29 
. '44,00 
. . 15,50 
'. . 1,15 
. . 3,75 
. . 51,60 
. . 17,30 
. . 62,30 
. . ' 14,C0
, Total. . . 
Para el día 15,
. . 1.147,04 
. . 117,88
■ : igltai á. . . ■i . 1.264,92.
A LOS .UBRADOI^S;
Tocino añejo del país superior á 6 íi2 réalés li­
bra.
Tocino Americano superior á 6 reales libra.- 
Tocino,del país d,e las presentes matánzasá5 
reales libra. . ; , ■ ■ . '
La Victoria, Especerías 34 al 38 ¡ "... .....  ^
- f  , , cualpSj según se
|dice,íigur^ ¡a.prdep aé.tíeíenclón de Síitoan.
£ r' ■' . ' ■ / 'Israelita# . '
En el Gibel Dersa embarcaron cien íudíés 
, queTetenían !os mpíos y que íá Alianza israe- 
ihta ha rescatado.
-I)e;provipcfeé
EI',DepbsitjMÍ9 municipal, Lutst de Messa.- 
.®: Éj ÁícáíiJei iJdí/íírdfo áe T&rres.Reybón,
-V .‘
D e  B a r im a .
Por esta Comandancia ha sido pasaportado pa- 
ra:Madrid el teniente auditor de la Armada, don 
MiguelSánchez Jiménez.
. .CAPE
L A  L O B A  . "
. "  £ José ffiárqas* Cáliz ■
Pía:«a de ia Gqasílíuclón.—Md/íí̂ 'a. 
Gubierío de dos pésetas,' hasta las'ctoé»3 d # t  
tarde. De tres pesetas en adelante, á todás Wt'm  
A diario, macarrones  ̂ á la nápoiiíahá. Váríaciórí
én eí plato del día. Queda abiéría ai púbíiCó lá Ne-̂  Las a^uas dssrMhnrnrtvería."SorbetoMe t o  las tapiáB,destruyendo
SUR VICIO A DOMICmo
Entrada por la saile de San Telmo 
Parra.) (Patio dé l
Ha sido agraciado con la cruz do primera clase 
dél Mérito Naval, con distintivo rojo pensionada.
póf 'sü comportamiento ert; Iqs sucesos de Gasa- 
blanca, el alférez de navio don Manuel Lu/s de 
VHlena, que hace poco perteneció á esta Coman­
dancia,
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y ' ■ 
Porcelana, Vajillas y juegos, de Lavabo, Macetas 
demayólica, Fanales, Aloíduras, Azulejos bísela^ 
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio pai á 
solerías. ,,, ¡ ■
T a lle r o s  d e  g r a b a r  c r is t a le s  
F © M x  M a F t l n  . '"
Sucesor dé Martin y IMl. Granada núrn.FÁBRICA DE Cam as
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número.7, es la que debe vísitarsé.'
20 poc lGO de< ecoaómía Obtiene el qué-b 
pues son precios de fábrica.
' Inmenso surtido en tqdas clase? y tamaños
se
. Í5'0 citubfél^7. 
''B © p já
C^mrnqtiyó d e ^  inundációnla línea férrea 
halla mtsrrum ’ídá.
Desde h^ce dos (lías np.sq reciben correos.,
_ .. ' . ................. .
Comifiúa decreciendo el Segrs;
Lqs inundación ha ;arra8adO; Iá Végâ
as aguas d é rfíb f • ■ - 
todas las cosechas.
^  - • -' ■ ■ © é '-F a lm a
, Reina un fuerte temporal. .; '
qué'deben cerrarse 
'!a<s tabernas toe os los domingos, lio b.hstaHÍe
Témiíp de Reformas .¿ociales.
,. i éraese que ocurran incidentqa. , ,
" y ; ..4, ' '!
deV^oba interesado de Maufa bufe n  ̂ áe
practique la inspección establecida á borda y 
muelles para evitar la emigración clan-'
H e 'V i g o
gunqs periódicos atacan las recientes 
posiciones giibernamentáles.'* •:
3 5 ® ' ’ ' ' '  "/■
medio díaíoy ;;mancc!Ó nublado, pero al jíóel.áui. ^
B estrozb s
. Comunica eí gobernador qué la fñérlza deí 
agua volcó 150 coches y varías maqüinaS' de!
.ffirtocaxrJL.;;ifj'a*íraia4a. ĉiiÁi50ntó^©-lee-{>rínic-';!̂
ros,
■é" ■ : . 'Fáiigo. '■
En todas las fábricas inundadas ha quedado 
medio metro de fango.
. . . . .  A hogado»
En San Martín de Sardanelo han aparecido 
cuatro ahogados, en Manresa uno y en Parce- 
lona, otto.
iV ' ; ' í ■
Üá aVerifdá duré dléz h'bráé. ' *, ¡
Numerosas fábricas dé" Gardossiér; fuetop 
anegadas, quedando destrozadas las ptesás.'
, Sábese que - muchos génefos próc'épénteS 
ele la.s* fábricas' Situadas yd' lá; pár,te‘aíta' 'de 
Csridonssief árráíiifóip‘8 íá eferfí éftte  ̂s íén'cfq éri- 
conírádos en otros 'ésíablécjmie^^  ̂ fábxílés.
■ "’i  .:2 .'i:, i.,HÁmdíiai®ato
militares supeniume-demias particulares rários.
íM i& iagM iPaeiéia .
, Gomo ,habiaínos,>ánunciado hoy á las cinco 
de la mañana rnaíchqron, los infantes á Alba de 
Tprmes para asisjir, á lá inauguración de las 
dos capillas construídás én aquella basílica. 
Regresarán a! anocneééf.
, ' , . ,  , ■ .. ..
de Coryera ha ingresado en los demócratas. m-
d é
El barón de Rield, consejero deí embajador 
* Madrid, ha sido nom-
que regresé él enlbáiadór.
|tKBwia
La iiüscíipeióh ábiérta por él Centro Bétíco 
asciende á 15:000'pésétas.' '
Éh,,$urias .̂ e h'ád;hiin di do algunas ■ cá? as y 
la f a r o l a ‘
‘ Cuatro icárabiaéfos corrieroH  ̂ serio: ¡peli­
gro,'hallándose gravéfnéiite ' enférmp- uno de
éllQs.i. . ,'.v ''
■'iSpcori'd»; ■
L»£ Dipuíación firQYínclaí se reunirá, boy 
para votar los socorros más urgentes.
Además recabará otros auxilios." ;;■ Í̂̂Ó'PÓÍiíS V
La¡ carietera de; la SéP dp Drgél ápiár^ce 
cortada, y roto un puente en el kítóme'me- 
tro42.--' ■ ■ ;
■; ^CasaseiLiíuiina»
En Tóra uqa trónibá ,JaundÓ 'eTpuebló'"'^ 
jandó ía niáypria de lás casas én completa 
ruina;-. ' "¡ ■
Hay unahogad» y undesáparécido. L ,
Se pidieroH socorros á Barcelona. "
, V- .Nprimhndáci;' ■
; Lasiáguas: dei Llobregat recóbrah rápi^á- 




Eí ¿Icñlde, quedó, sitiado por las ágüás,care­
ciendo de toda defensa, / , Y . ,
-v' ".IT isita;
Osorip éstuyó éh Sá»; ,Ji|án .p'ÉSpi; dppde
,se trabaja áctívámeme par̂ éx̂ ^̂ ^̂  á^fíá.' 
;D e .Z a i?a^0 5 B a '
edntihuan IsS fésfejbs y áuménta ía áhirna- 
CiÓH.
El diafic) óficiáj de hoy, publica, entre otras.
las. siguiéhfes di,sposiérqhém ,
Cohvbca'ndo á opósfciOhcs’páfa ia píáz^ 
Contador de. tercera clásé-dfel Tribhhaf üe 
Cuehtaí&.¡ ‘ .á;lí:á .í,; ■
• Nombrando tribunal para las opOsicióHes á 
yigiíanteSiClel cuerpo ¡de pi-isioneSi 
:,. Convocando á oposiejonés para la' cátedia 
TfROgfGeodesia,J£,com ía, *y (..égisla- 
oípilindustfíál de-, la Escuela de ingeninsrés in- 
dustriálesdc Maáríd. , L
Concurso' páfa ik 'plóVísíén dé váná.s plázas 
de médicos éh lá UniVerSítíad dé"Bá1̂ Cé!óh#.
Ordenando quéiémpteóe^ hoy el estudio de 
los expedientes relativos á aspirantes del cuer- 
P9JÍ>:>RlWone»,..pr el ministerio
de:i^G«e5rajpárA'.pfcce.dér íhméáiátáihente á 
Jos exámenes.
■ f e l P á i s i
Sil
anguétia,,: üná ápremianté{.petibiórí ¡dé s 
hecha, én; hpmbré de'áqüélla hérmoáa ciu^d, 
'abahdpnadá pcir é} QObiémo.: * ' . "
ifÍ!ejpQ& ̂ és'pérád'o: otras IniCiáíivas,. pero ' no 
;ághárdamoS; más para ,:;féSpQh ’:á jáquélii ;■ 
í>j^a,ah.1á qj^e,.cohtám0s cbm á t í j^ s  ían- 
quéridí8j^os..'V. V, .'Y'
.dolb heché ya ,él ;í̂ éf|i|:fb, Béíko- pmlecéfík'. Una 
désCohfiá'íiza, ihfüncládá si existiera, 'hápiá di- 
agmpac jón, iniciado^, hácé tiémpój dé la
" Lo que hacemos es fécofdáf ;á,íodó'8 qué ái- 
gué ,ábicrtá la .suscripción y qúfe las, desdichas 
de MáMd  superan á rcúanto' Se ha dicho y 
'háátá á1o qué sé halmágínádo^^
-S(£)ry{Eeoio& ,de, m^fdiadares c'híré' aquellos 
qué quiéran ^váleíise de ‘ hósoíros, para 'ehvjar 
¿iQnatiybs,' y:á,,kl.' Centro Bét%o .'8é 'Má|rid ó 
bien á la Prehsá ásocíatla: de Máíá̂ ^̂  ̂
sehíimiéhtQ no accédémqs á lo oué nóVSíipii- 
cap aquellos 'buenos,, qómpí'ñeros, 'Víctimas 
támbiénd.é'ía'ihundatñóh',“pór é ante-
d i^ó ;o í bUálehéohtraráh'fuhykdfL ■ íía,' ‘ ''©obriéi'leirCQaiséJo: ■'
; iSábeseque en el^Gonsiejó'Ceíébíado ayefse # 'i ,  ‘ 
tiátó.del ciérre'dé íás táberiíás. ■
;: Emalgunás póblacíohes jíhpóitahtés ho éólol • 
.éstuvié^oh abiertas eí antrnipij' domingo, sino it, ,1,. • 
qüe. dé'sdé las féspectivás localidádés perso- ; 
has ihtéíeSádás telégmfíáron á Láciérva cchíu- 
nicándoleia determinación dé incumplir lá realnrdpn ' ' "i
Ayer se inauguró el Concurso de tiro cop 
u»a tirada para los obretoSj á la vqué el Ayun-? 
tamíento había concedido p r e m i o s - i £ ¡o e .
Seguidámefite tiróse el Campeonato entre ’ Álguhds minisfrOs ópiñan-.qué ía léy debe 
los cuerpo# de lâ  guarnición, tomando parte ¿obséjyársé, y pfocédéf ‘judícíálmenté 'Cohtra 
los re^imtéhtos dellnfánte, de Galicia; de Ara-¡ ibs/firmahtes de íós telegramas ehque seápre-
IrTaGUáídiá C i v i l . _  .....I cía qué émste desacato, ■
Adjütíícósó el Campépíiaío al regihraiehto Dé la cuestión Óstiía-Sánciiez toca, no se■ ■ ' ............................. .. ítA ‘ ....del Infante. ¡trató.
:  ̂  ̂̂  ' '  IS Octubfé'1907;
t© i?m tnaíáa'
 ̂ , jÉlávilpaiiei^ta, d e  ^ .
i £ EL crucero Cor/os 'Vv.marchará á Casablan- 
Ica para rélevár aLMffírm he.A/o/ma; 5. ,>
i .  . . .i.;::;. ....¡EjUpma,.,:..
I Sé há firmado .tina dispOsicióri^ütOfizando 
-Una persenalid&d del Gobierno preguntó á £ el próyécta dé réalizaT gastos sánitarioe con 
Maurá por el giro de la cuestión Osma-Sárt- j cargo ál pifesupuesfo-de épidérmisi 
chezToca. , ; 1 ■■ ‘T ú t t l  ,éo > n t© iitÍ
Parece que el presidente del Consejo le coh- '̂íhíéisteñ' Iós en aíégtiráf que
testó: Ese asunto  ̂pede;.darse ,por ífráimado. | han quedado'sblubiohadás íáS diferfeíicíáS^ue 
... , * íexistíanentreelalcaidedeMadridyelminis-
ifro dé Há^^aidá.' Aarj a
ia
. b e i a é ñ e a
Éh la función célebradá él viéthés éh el tea­
tro Apolo á bfeefléiO'áe 'lóSí dámhrfíeádbs (|á | 
J)áálagá', se ObtuVh^^^
,d® M á d ¥ f i.
tas, klífógiíhabaméntfe.
AÜh;quédán por fééaudar ¡algunás Io<^!tda-j 4 por 10.0 inlerfpr contado.......
dear^artidas y la Gpíldonáció,n; de lós cé- 5 por 100 ambrtizáple...,..... .
rechos ofrecidos, ¡á lo .que debe añadirse éj dó- \ Cédulas 5 pm ÍOo;;. '
nativo del rey, y las dos mil pesetas'iofrécidas í,Cédulas 4ipÓj l O Ó . . J  000,ÓQ[ÚDO;00 
- --------- «c+oo María],Ácci©nes Bancó;de w ^  4Í56,éo 456,0ff
TPtllU"!* A-i’*rt'íwViQf> í̂ ítSa
por los artistas .señores Rosario pino, 
Guerrero, FérAando (yienjípza y Emilio
.. }
Según nos aseguran, en breve se dispondrá'
hiû 'tó iÓ n esL ..
Acciones C.‘“̂
París á la vistaqué no puedan ejercer el profesorado en Aca-l Londres á ia v is ^ ..„ ..........
;(WO,oO Doójio
Vnrítilkraio,.comprar, :sí(’ni<̂ ,
i .* " 'e in y eñ aríg ^a
Director: Don Isidro '^arnica <:obos 
k“ do Aclnunistracion Militar.
Está Acádemia ha obtenido en el iresei 
cuarenta j» cuatro matriculas de honor.
E l  t e l é f f i » a f o
A  coíis@.55ii.eiki'í2ia d © l 
j?al d&  aiaoiél3,ei2i©í^,©eí*'
b i m o s  n i  l a  a e o é t i a s s i to r a ^ á  
c o n f e p e n e i a  n i  
s u é l t a s e
I
LA AiiiüRlA , :• ;
0 rán Restaurant y íiéíf dá de vinos iúélpÚsííit 
Martínez., , , ' ; ' ' ■
Servido á la lista; cubiertos desdé peséías l*5í 
en adelante.
A diario cáílos á la Qenoveaa, á peaetan ÔSí' 
ración.
Los Selectos vinos Motiles det cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se, expenden en ta 
Ai^ria.—18 Casas Quema4a¡s Ib.
iñ in. B v . . . “'‘"“•Vi',-jtóíís :oví «WCJÍÍ5 .que g® jeesponian y oromeíió t  
fa'¿esn^o 2;. José-j la dadlas ál señor Tonca Roybón, ío que
AgSlS Pas k) c I S  6^’id ̂ .  m’ El alcalde, cuando llegó á su despacho y se
Inmo • 1̂  5; Manuela Pa- epíeró de lo ocurrido,ofició al Gobernador '
‘o.* Ribera vii recomendando &e atienda los iustifica
S t o -  Derecho, Filoso-
Cl-
j stificadosainHaimoriiJio 07 ¡J . w kr , “ ich^yuieriua o G i s i l i
o S  J ’> p  P-'*"®’ t^h?ilto S4r-j ; Í-P9 ¡aíusteiales de la calle-de Tórtijos, para l
S  la ’ M Cár-Wín.ay.c>r;f„eraa á su.actitud, cerraron ayer >
«telo. ««.letídüenM .. | '
piREeTORvDON MANUEL FERNÁNpEZ BEL VILLAR
PON. JO S i FER'N
1 T í © % o p Í
M P E Z  C A S T I L L O
a l a l i a
pesetas. Total loó. i . T ateato  'd» suióMio,-
Esd'igno de aplauso el raspo rariiativA intentó anoche Aoher
h acriditadoa iP í.'ít í  i flu» aparentaba ieneítan
iiatlío, MicttuiilDv alpaa-- « I S m r w m 'Pa S S T ^ * '  ' “ Í® de ladefonáción, encontró a l : Navarro.y ttasMándóio é la casa
En Fuente Olíe- í AWpresa, la cual se situará en la puerta des- 
fia á tu vid* un ®loca l idades  de preferencia.
e ita s' fabricaates ‘baiceiñrTpfiM  ̂ « m n  t r unos treinta añosd SiS011peión.A^HeA(íüí fas nuevas caníi-
favor de los perjudieadordí^^álaga e n l o m - i ñ * ?  uatirO en.la^ién deréeha. ^  LdádJI yúscriíjfá para coíteariLguarda patticu-
htA r»a T.̂ . j ------  .»  » nnm p  gua^a particular Pedro Pérez; qué á(íi.í- lar de lü calle de loa Mártires, Laureano Mé-
.,1 e . . .  j¿j_ el Lage, sáfele' y zapatos qué perdiera én
 tíe lAnochd‘de’Ia'inündaGióri:
socorrotieUa calle Aléazabilla. . ! Don Édnárdo Campo, 2‘00^ssetai‘ Señora
Allííse I® apreció y curó, de píimera intén-f de dos Adoifb Carrera, 3‘GO ¡deni: Don Aníó- 
Gión,una h 0 d a  en la región téríipóral derecha, nio Hurtado, 2‘00 idem; Don Francisco Fíoéí- 
aníeriory Emperior. ^ t 3 ‘OD5iíkhipOn José E9éovaA^5‘0Ó :W^^
L»s bordes de la herida estaban quemddos; [ Don Luis Orífz Lanza; 2‘00 idem; Don Manuel 
Seguidamente se habilitó uñá camilla, eriilá j Rniz. 2‘Op ideín y Don Joaquín Valle Bargav 
cualBeícondbjo al tíesGGfió’efdOj püéé por iel 2‘00 ideni ^
gravísimo estado en que se hallaba no püdo Aeanablés^.--Pasado mafíáná se maiiaúrá-
S  qû e- rá ‘en Sevilla [á Asám'bléá di lis Dlpüta^ió-Qoenoamado. hes provineiaíés, ' , . r  r ,
rarece que hay póoas esperanzas de áue eure. ■ ■ ■ , .
Gión del donativo.
Oonsuita M édipa,—Desde ayer ha que­
dado trasladado'eh la Plaza de Riego; niimelo 
25, piso bajo, el gabinete ■de' cónaúííáá' del 
Doctor Lanaja.
W tíM o m  ■ éjlhipiar 
de la Méipdna y balancé dé? áfíd 1005 pmen- 
Ja^ s  en la general de la
■ dé! tráb.álb, éiíyo 'do- 
mreihó, radica én Múrela. ’ , ' ‘ '
hv ;cpyoaadeíaúióh, ádii cátía
uL̂  niás notoí'i’ÓS': >¿iSeñora del c a r a ® . ^
A v i s o  ,. y el CLpCí̂ rite pré'-
La de M ála^ está repreSéhíada per su bré- 
-rr í .a sidenteseñor Outíérré^ Bueno y el dipü'fedo
"EoJaa ds serVioió..—Sé ha dis|3,ué8to;por señor Rotó^
áróídén del ministerio de la Oébérnábióhj lSru&‘siÉoit0!éfón0..-T-To lóS/días está 
,^^P®hdientés de dicho dep- mos consignándo en éstas columnas Tas dué 
remitan á la | ] is del vecindario y iustó es aué al'snna va; 
Dáinos laa Wár5a«'rtk,. i , - i i j^^yof pfévedad- con lá partida de nacimien-
ireiicifrnuestyo • - d? sérVício iüstifíca-
copia literal de iodos y Cada  ̂uno :de
i i e s .  Moiocii
V BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bici­
cletas usadas. Depósito de bicicle- 
tás^Wauderer y Naumann. Ventas 
al por mayor. Alquiler.
F r a n e i s e o  G a r e í a  
A lam eda 24¡
erí
chos, se previene á los hermanos que tengan ,en 
los mismos; restos de seres queridos ó quieran ad­
quirir propiedad que pueden pasar al domicilio 
aquél (Mariblanca 14, primero) todos los días^eiP"*® Atiáfiza
I0ál2ydelS ál^,parf convenir lo que les con-1 Lamberto. IfJeírsóriaráctivo pbr los íósJefCT^
venga. En la inteligencia que de no haberlo ven-l Da viaf^ >~Fn «l í̂ Arrar. t- « L Jneáíilrvíin ^ w  cuyas ora®
íicado antes, del 25 del actual, se procederá á í á s I á a M r t J i f & r tW  ^  P ??h ^J - J í i  «I?:exhumaciones correspoiidienteái ®éñOíA®áfqM.é8a d i Váí-.Í _ Lp -. ..i - ------r—
• l a s t r o  del.mmiáterib
:SD Mpreho; f e  _que todos Óepi^mós^ iio
El más radical de los preparados existentes 
para combatir y curar todas las afecciones del 
r - >r . ESTÓMAGO, ó intestinos.—Unico Ensayado
Hpspiíálés de España y RECÓMENDAbó por los clínicos'más eminentes. 
= preparados, tomar la estómacalína alfageme y notaréis alivio,
•.E8ta, víp Vhcaftítaadas>y’'al séiror a&c- 
tpr de la línea telefónica, pues desdé-la fiéchai
ifTwnwMTaiiiuJ, i,Miy.»!t,-w>aaww
^.^|^Pb*,,dóh¡ Áhdréí RoidáL 
.EL.ChOTrd,
I fuhciopá ’̂ ápárato qué hay en hüéStfas bfíci- 
. 9* direcíajiiénte en;el| méstré, qüíáiéraraós,. pués creemos qüenp es
«r' li-í t ’ c,©ireQ dé la ndclTic.
®P dicho, tfén^ds
Cantina A meriéana
G r a n  c o n f i t© i? ía  y  p k s t e l e r i k
Antomo lle|)Lillo
Empecerías 6 y  8 ,—M alaga ;
Esta casa, al objeto de, corresbohder á la hu -|tín Cafrión 
merosa clientela que todos los años la. visita, ha 
establesiao durante latemporáda- vevanii 
elusivamente para fóraSteros, una sección 
lie por objeto hacer m.ághíficós y sórprendeñíesire; 
galos á todas las familias qué durante sü estañe’ 
tn está poblaci6n,.;co'nsum'an-los renombrados 
exquisitos pasteles 
cervezas y refresco 
sente que esta ca;sá
jetos propios para *̂ .•¡,...̂ 1.. .. .pi- ■■■.'.■.- - .‘- v:' ^ v .  ,wii
econóthicos.. | han sidp pedidos al cónsul de diteho
Señores forasteros: No ólyldál está casaque re-|PAís en,Malaga, Míy Age!, datos y anteced'm- 
gala á los eíientés que son constantes. . f tes aCet-qa- de ..las. colonias éscolare»; dé vaca-
ciopes, Ó ip^tíiliciones de carácter ani lo goibue; 
existan en la prpvinfja de Málaga. ' .
r y  I ^P ® ^^é^c¡óa.---E l^g rem ip  dé consig-
J-íLi |naíariosde buques ha renunciado'é.ste 'aAo,'
goiieríá, pbder’ ufilizáLaquéí.
di ídéi sei--
. t « ? g P A d a
jmL: r i > . ele 18.' OCnf!'*. I . dfláyyiMVSa ^ ry.,__\r xtoyI^ó Kr̂ rí̂ nÁ >3A Li4®̂  ̂ ÓpMQrciPírri.CumpIlendoJo.|:P*^^9 ^ yárÍAS bovíhas dé fiUp para siktituirl 
p eí reglaraenío, anoche pelebró 9*̂ 9 se M  p’pdi'idó pcirpó^ '
iüz L s y a s s ; - :
DE JE R E Z
y  S U S  V IN O S ■
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR
SOLERA 184T .L  ;
‘ y MANGANILLA  ̂ ;
.de sus bodegas en Sanltícar 
Lô  enden en todos los buenos establecimientos'.
ofrece indicáf gfat'üiíaraéhíé ''áío'd’Ós Ibs qüé'süfreh 
de reuma y gota,, neurástenia, asma>y.estórtíago, 
¡diabetes, debilidad gén’efá'í, flujos;: anemia,, tiáísj 
I enfermedades,neryij|?^ñ® ló.módjq sencdllo,,̂
veruádera m'áráviílá ‘citraíivá, dé 'réb.ultadqs’ppr-. 
Iprendeutes, que, un^.c¿suáliflacf'le h’ízó. cohoóé'r. 
Turada persénabííénte, vásl comó nuárerósOaeti- 
¿ermos, después de usar en vano todos los medi-
. ¿^érá.fananiájble éí,seSdLdi'réPíp/q.ue á̂tieñ  ̂
dá̂ puestidf rúegp, cóhjá' misma .'éíticácia qde
’P'avá D .AáfAnitó.[hbsóifp§ liónemós' én sátisfácér él íécibó, raía u . «ntonio-i cotpb;̂   ̂ , ’ ’ í
Círculo Áríísócó.de Da*f- 
el palacio 'djé Beifás ,Aí~ 
Fóméhta rómpA aqpena emoao; el día 1,° ,de Diciembre,
Podrán concurrir á ella todos los artistas áe: 
Le deseamos slivio ■ T racheco. Ljspána con obras;de pintura, escultura y dj-
. 9. !̂  . ^  bujo en todas; sus manifestaciones, debiendo
M ás saiY am eatos.—Sr. Director de É.l asunto precigameníé elretrato det aútói- 
PORWLAR. I r V • soló, acompañado de otras fiigufás A acceso
,Muy.sefíor,tnio:^Tengo:élh^^ , ^ ;; : i
s ® i n s e r t a r  en elpcriódíeo que tan diW-- . El.:pIazo fíjo para la admisión déobjras;8e|á
__  ó?|ilP%dÍr,ije;eI gjguienterrelato de io ocurritíó N®^de el día 15 aldía 25 de Noyremfare próxi
naíario -tíe buqués ha rehunCiádo'ésíe 'ñG I^^^Tnotiv® de,}a,inundación.de la madrugada m'̂ ’̂ Bl .Lheuio Afííítico faciíiiará; !®» boteí*' 
como en los anteriores'; Hl nombramiéíííd ?A,de,^epLierabre, en la casa nüm.¡ 69 de la h®s de Inscripción, reglamentos yrcuantos 'd 
fsmdicosy Glasifípaddíéá pafáW reparto de* ^   ̂ :
cuotas de la coHíribuGíón.' ■ i.|.^ AACfin®fthlra,9â dnímiê  ̂ él -portál qué] Gásadoiíargeiiitiab.^El duque de Verá
'^®osíableóídó.-- Ñuestí̂ Q éstimadó árfÜf’goiffA?fe’̂  dicha casa, en compañía de mi se- guas está practicáñdó géationés parala impol 
¡ el director de la' Escuélá Siibérior de Cbmer-i ^ x cuando n,os íacián' ¿el ganado argentiho y la rebaja q(
cio'̂  don Domírigo Mérid'á Áiábínez sé t .■dé.;agua'.qüe'ven seguida ios derechos de importación á las carnes fres
cuéntrá'restabléeidO'de un ataqúe giloDai ! f-úVolvió yya;jiQ8 llegaba hasta él cueTlo;| cas y- salfetías'j
' NosaifgramósVí^meiiie- ■ ■ '
Perm iso.—La aicaldía ha concedido, se hospldabren duisébbsefváqueéh ÉspaMíihy cief-
miso para que i?uedan circular por el GenffoJ,^íó también l ia  altura de dos metros ̂ 25 P̂ ®bilección por las Empresas asegüradófás
' T rt!:i A A’ ‘ i.PÓLTS'Túsl'ój coii ayuda de la portera, éon
^ o s :tra ^ y ia s .~  nesgo de su vida, nos áalvafoñí'dLtiiinpn’ - i. - < •» c . v . ,
lofa tranvías por falta de fluido eiécirieo. ’ | muerte, «egura. T ; 1 Compañías ̂  inglesad, debido 'a  Su
, HoteXos,—En los diferentes hoteies de estaT ' D.mh8-pQrí«ra*que seJlama Garnieri PbdrL  ̂
e3f>̂ te.l-feé-ií̂ e8pedíM<oÎ ay€r afíó's-gravemente 'e n -íü S f^
•> ^  ^  f e r  .íuárécpgldp y G s r i f o .U S  a t í t  es el crédito univer-
Rafael Peñuela Serrano. I t>dp,así como todos los de la poríería en elp i-'
C'Olófl.—Don Ubald© Martín GaUqon ,é hijo,I^9 flúO: vive don José Ferraí,y habiéndose
1̂ ., i agravado á causa dé la impresión qúe ie pro­
dujera la catásíofre, allí falleció id miércoles 
25 del citado mes dq Septiembre.'
Al propio tiéiíiplo hagb préseriíe m|; agrade^
desgraciada poblaaion el día en que por cual- 
'^•^Laúoptecimíróto no llegase,,«1. agua dé 
l orreraoíinos a Málaga, siquiera íueira por unmes.',■ . ■ V,' ■ i
Édiqtos de,diy®r?P* Ayuntamientos. 
—Rpqui*it©jri;ás, de'yÑ'ips Juzgados." .T ' sisa
\ a5* cuáado ios hkbiíániéá.de
Ma'ff a bebían agua de pozos, méhií^eabán 
1«8 epidemias infecciosas, llegando 
,en algunas dé ella á niorlr hasta el dqpuépta'
PP*" 9e te pobíaoíóu. Salta 4 la viste qué
.sirviéndose enípnce^ d,e los ;pozd8 contínua- 
P?9új®i.PP *éLteP las aguas tañí nial sana»
99;?‘ Pte^ después:dé tantos años dé no usarse'
, M ®  © i v i i
Jíitgádo déla Merced 
Nacimientos: Juan Damián Delgado.
.Défünplonés:„Angel Puebla Gutiérrez, Anteni® 
' .Isabel Tovar Cuadrado.
A doh tentó más cieno por causa
del liial alcáníaVilIatíb. " ‘ .............
^. Lqs periódicér .dicho que eí Gó- 
biérriq se ha préstadó 4 enviar, fondos parai 
wraMiief el capee y tubería de laif aguas de| 
/  cimó» y entiendo yo qup ahora es él; ra®-
teúnto de que el Ayuntamieníb, Ja póblación 
de Málaga entera, ae imponga p ,̂rá que se re^
Cebrcroí Agilite él
iazgahó de'^ariió Domingo ■
Nacimiéntós: .Éduardi» Muñoz Guillen. R«aalía 
Lópeat Mérihp,' Antonia Lara Fernández v luán 
Gáfela Medraho.' ‘
.;̂  Def uhcian«ji: Artiália Guardia Zaragoza, Carlos 
Tórféi Millári, Dieg®'Ndñéz Ruíz, Josefa Moreno 
Macías y Luess LaRubia Gómez.
lamentos .praeaoteaüQs, . hoyen. reconocimiento 
leterno y como deber de conciencia hace esta indi-
7̂ *̂ 4*,̂ y,'**** -UJJVAj'
don Sebastián Meliriá ydon José Izquierdo, don Juan Molina.
U  Británica.- Don Vicente Rodrigueí Cá-
I cacióH, cuyo projlósitópüraj'ñentefcbumanitáfiO; es;
Ja consecuencia á*.̂ úh';ívbtP'*i Escribir; á ,,Gnrnieh
‘a,'Aribabj’̂ i,'
Antonio Medina .y d»ft^Antonip Captof.
_ lTtejéros.-r-Ayer.llegkrGn á esta «capital los 
siguientes viajeros: *
La GRESHAM áé fundó én Londres él año 
1848 y opera en España desd.é, 1882,
Oficina de Málaga, calle MáTqqés de La­
dos, 4, 'V
IgaBSiataffiBSggBaaBggagtBî ^
Las Tres Naciones.^Dón BWHérrerO; don  ̂ídrniénto.áitíomEnrique Rueda, que liAitelS
el principal, quien dió alimentos, ropas y cbL 
chones'á mi familia d pues'
ños hábiáraÓs quedado desprovistos de todo I
INFOR-MAGION militar
¡N. F. Qarcíá Báfcelqite.
CEREZÜELA, NUM. 20 DUPLICADO
O O I . . I S G I 0
Don Jaime Félipp y señora, dolí Gihés BOh- l 999-̂ 9® niuebles en lamentable estado; y pier- 
7, don Luis Gabairén, don Tomás Primitivo existencias de mi tienda de co­
bijo, don Manuel Campos, don Rogelio Co- p fe - ' , , ,
¡ÍOimnas,l(fn Ignaci® Tabascos é hucí don íó-̂  digna de recompensa la citada ¿ ptortera
P lu m a  y  E S p M i
/  Servicio para hoy 
Parádb: Bdrbón: , "
Hospital y provisiones, Borbón, octavo capi­
tán. . :
¡Criado, don Antonio Garcés M r " i ®  îfeVvi'S.dfe íhH?s«w.si> a»... ai-*{;íu.í3„w P • I mi mujer é hijos, y que se han quedadb'Kcíltís
á c a d e m ía
í« 8  B1 W M i FISM, I liBAi
DIRIGID® '
Don M a rtín  Veg^a^doLibastliló
dOniAléteíj«fb.JÍhiéné¿; , ,  . - f . - ■ - . .
p & d e l  m i  y  «I t ó s t é W í á '« ¿ |  qué .  s..
«éntei v ^ d e ffié^  A ¡ á  unjiombre y á üna .Veterinario titulai: de b^pjuga. de Francollgentes y de interés eara-los ifidastaiateB « „.v» .  L.i . m l  (Tarragona); .Seliciíudes hasteél g2^él^Ctúal;
aiteilio y"df ;a^m ari&  i  municipal tíé Las
Iqs bñlconés d^la casá^Sdenos agafr¿d©¿T ja! (Puenca). SoÜQitudes hastael  24 de
cOIühiha'diB terol stéW íós'irám s' -ómI




qúé H á ^ a ilíd h ñ b k  aw ^ ttelíó  
rrientej^y^injwdem pn
? x j g $ g y »  “ f h o .  « p e í i e n t e d S q u f ® l o f S VI S S í d e  do h”f  “ “ >«a de manó que se ató í W í t ^ . I ^«Mniciaiuc uos mu, ^balcones del primer piso por ciíínF- '^ -
, .p K i | ÓCT
' ............. ' d̂Cf-L_________
í̂ié"2é:Jü"r28T5
pof.ei vocal I salvadas dichas personas, don José Par-odi
yf'
!“ Ldiiclfio, prbcédénks defeue hÍóTfei,¥ené?e-qe loaque han quedado en la mayor miseria y f Schneider, quien tíébátvalor ve'fdaderamSteca-
Médiso titular de Las Mesas (CúencaY.
•Sueldo anUáI*2.000 pesétfts;' Soircitedes hasta
•el 24,-de esíe:rn8s. ■ ■ , }., '■■■ *
. ■ R<[c4u:d9dót de impuestoé défatftóíámientó 
vde Cotillas (Albacete), FiaWifcÍ5.G00.pesétósíí. 
Solicitudes hasta el 24 de éste mes.
f r
999®íf9ŷ .9> no sólo la cañería h.a4tá Oiletas, 
sino las del Ínterlor de te población que con- 
;9^9 ® * k® íy®níés
Plaza de la Cbnsíitueión, Plaza 
7®‘ DrpP*^> i^nehe, etc., etc.> y; sobre todo, 
i® ,99: fuente qú® íambié# liemos cono •' 
cído frente al Gíreulo Malagueño, con un cañoí 
al mar para que las embárcaciones que quisie- 
í^npnbieran llenar sus vasijas, sin necesidad 
de tenerse.quf yfter de con^rar el agite á nin-: 
guna empr.es'á. partrcuter. ;'
Qué eligua der.ÁcueduGt® de San Telmo 
ên primer término es de- ía' propiedad y para 
9l'^®®.9® ̂ ^:#tegúeñ03, ieso no se puede 
®Í?9hti.L y si se ha veiiidc) tolerándo hasta aquí 
que una á unalqfuesen quitáBdo; á todas tes 
fuentes de, ®L?gua que les correspon­
día, es por te triste cópdieióii qud poseen- los' 
malaguéñoa, según decía don Antonio Cáno- 
yas, de tener desteñida \a idea de lo tuyo y de 
lo mío.., , T;,. ■ - '■ ■ '
Desde.iiace muchos, años no ha caído el 
agua de San Telmo apenas, más que en losi 
f9.i|ipiq?,mmtoeAi.^te
eementeríer ©á"SaÚ ■MigücT;'y ést® éh iñviér'nó, 
Pbfqúé en, veraiLP, para yender el„ agua. ,4..Jas 
huertas de Ia6,;ribéi’a8 y dej 'GuádaímediñaT sé 
empezaba siempre con el gastado ardid de 
que se habían lavado ropas de víróléhtos, ,, á- 
fin dé embaucar á la.i autoridádes y qup no sé 
permitiera subvenida 4 v Málaga y después 
síempré CGineidían lós ültínios riegos dé Jos 
liihónares con íá necésidád absoluta déiepáraf 
¡as, Gafierías, llegando :«l abuso á: no,dejarqna 
gota-para Ja fuente de Oiletas y privar -hasta 
si eementerio de San ,Miguel del raisérable 
maíro dé agua: qué áilí débte caer, y todo esto 
para costear una Escuela rtápticaj ciíyq pro­
vecho lá población deáconocé.
Figuré’mqnos que el agua de Tonemblinog 
pudiera fáíter;,púes céfnpsriiéndose; todas las
Buques editados ayer 
Vapsr «Diana», de Denia.
Idem «Taormiria»:, de Palería®, 
láam «Grao», de Almería.
Buques despachados 
Vapar «Málaga», para Cádiz; 
ídem «Jacbna», para ídem, 
ídem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Cabañal», para Almería.
Idem «Diana», para Amsterdam.
Laúd «Virgen del Carmen», para Motril.
O t o s e s V a e i o i i e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 15 
Barómetro (nueve mafíána), 759,68 
Temperaíuj» rníniffiá, 14,2. 
ídem, májíniia dél día anterior, 21 0. 
Direeción del viento,N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Ídífeis del mar, tranquila.
9 1 sacrificadas
y derecho de adeüdopofi todos conceptos :-
4;071,C00 kiíbgr»-oiO,s; pesetas 407,10.
setes^lísi^  peso 362,750 kilogramos; pe-
167^40  ̂-674,00 kilogramos; pesetas
y. eihbuíidos, 00,000 kilogramos; pé­setes O.O’Ój 
^  pieles, 9,25 pesetas. m
, Recaudación obtenida; en él día de la fscíia nn*
(os coi5c0pt6s.s¡ígaíé!iíesc .




A M M M  \ m j k  ’
de
isía  -i'
te i l tíe te l q é izó v éj ige i©  
ÍSayonaycá^i^ántíer^Paria Uá
* L j idé |8 riü  r28;T5| ' séLlíó^^^  ̂ de la Junte en
pniburgQ 4J^ T;;y', vecinoa de la calle
. v^ . . . Di  A-i 5 ' -|.de-Cama*.y.-dp.4a--.verííícada ayer- en favoiv-de'
«ndresá la vista*,.- . .... de:'2&16A 28.25
tourgo ó la vista ; . . . » ,964 .374 á 1.375
PRECIOS' CÓRRl¿NfE§ i
, Hechura
Se íomaroii Qíte?5:acucidGs que ae Irán 
tdoáconecer, ; '
beriaí . 
oyaúx . ; L
. . . . .  ó
I Epracimadas
*P«rial . .. . .
L !•: » » • •
. . .  .  .  ..
L*. . .  .  , .arta
* baja. . . .  ! !
imta . . ,
.* haja . ! . . * . !
*10í corriente. Mtp * -• •» bajp , . .
Granos
o- . . .  . . .
reviso V »> . . .
Mente. . * * * * ’






constíteii’Ŝ  tes juntas parroquiales de soco- 
[rró,, "
La primera dé Cúyá cOnstííüclóíj'se hó$
;jia ŝido la ée San Pabío; ' 
M'ána'na VHhhparemos su organización y
qüé vivé én él 3.° piso, y que además iós âuxi-- 
lió cemo ffiéfiieo. ...
A dbfíáM4nüete Cafiuchéhá','^é¿é 
dado sin ropas^ la tuve recogida en mi casa. 
' ''©ándéie'igfactes hnticrpñ'dMsi|fj^df'dé 
señoijlirecter aíftiq« ^.M '-B'., /ñda-
lecw Cabrera:■ ■ ' -■ - ■ - ' ■ '■'  ̂ -
Málaga I3,Pcíubre 1907y
^rntrnáiá,
B m L Z .
SañTélm o, que eis propiedad en primer 
térraiaq: de los ínategaeñpsy .y;^íii dejanalo que 
«eteácatnotcén-tamplco faé ágúal qué vienen' 
de te Trinidad, te caíMiriid^cl de Málaga -.sería 
menor, menosí^gua dé; po2o tén^^áRlcis que 
beber y meaoLseríaJa tefíidemte quq tuviése-
...,u#.l%..99.̂ 9f9Í9̂ .9 .TI*® ppótte sobrevenir por 
tetáltá diragua ^dé TÓrFérfiÓlino ,̂’ es mayor 
que la inundación; mpyor que la de no compo- 
ner la .Carretera dejAhtequéra y déjaLips en un 
rincón atelados, por Ju e  sé traía ho: dé perder 
dinero, sino de qiie se desárroile uná epidemia 
y de perder nuestras vidas, 
t |e  lejdp. que el Ayuntamiento dé Málagá 
en masa, prescindiendo de política, se opone 
ú qú.e la Compañía de los ferrocarriles recons­
truya el puente en la forniá que hóy¿ tiene, y 
que eqúivalé á tapoíiáf la salida, deí Guadal- 
modina.
¿No há'pefdida Málagá véiííte ihlllones de 
pesetas por causa de ese puente? ¿No es jus-
hombíí comsHsal muy g®fdoy
una sal-jó
•téielícito á usted por ello.
Advierto á usted que tambiénsoy y«terinario.
,■ •
to que la compañía délos ferrocarriles se gas-'
Uií’á ’-palfza.--^AníoniOí P.drtnio Ortíz ad- 











I  . . . 50 ris,' . L' .  '3l̂ '. i i . 30 »
. ;»:'
Los. indu&íriaies y
bases.' . . .  ■ , /'>í
;A A lhaíáa. Ha m aleado á Alhamr cil 
Granada, acompañado-de su &  María, el'co4 
raérciáhte doaPedrovTémbouty^^^ ' “  ‘ '
 ̂ E a  (3Tanada -^e,, encuentran en Gran'ádai 
los señores don. SebaS'ti4h Eriales DoniineuS 
y su hijo tíoj! Juan Brialés. ^
|epi!tra|eroY^^^
' '■ umeriMno idón
Comp nuestros lectores recordarán de la sp- 
ñonta Victoria Delgado se habló m u c K  
|lgqnos meses con mOtivó del real' ó súpuS-^ 
to enlace de su hermana La Camelia, e m  utí príncipe ihdio; , , »v,uii mi
Los señdres dq dman ya habían contraí-u
í,,,,fW J ■ adulto*,.esteaM» 
.mates dígésíióto®*, 
aleará I dál estóitíago,' áoá- 
día^, luapsís^ipia, «ioráSte 
1.̂  éu*
-'tes'inadáaes- d»l aaíómago í  
r.-tetejatlaof, sft,<áíran, anáau®
. teug&a 8ié aS.08 dé ’aa'ügísv-..
té Un millón en consiruíL .un ph§n médio col­
gante con solo uno ó di®s piteres, para evitar­
nos á los mitegueños otra nueva ruina de oíros 
Veinte millones dé‘pesetas como la que hemos 
éxperiméníado?
Pqes Jo mismo, que el AyuntemieníD se opo- 
neconiantííirna tezón y em défenza délo» 
íntéreséí-que le están encom^dádos, é la re­
construcción del referido puente ¡en la ferma 
que hoy tiene, lo mismo debiera exigir que se 
recompusieran las cañerías de dehtro de ía pd- 
bteción 9él,tegúñ dé §áíi Telmo,; en previsión 
?fa' ” -
coSeten?  ̂ «aa eonde-
hehech® nada para
Lo misma cree t®do el mundo.
De regreso del veraneo:
--Diga usted, portera, ha ocurrido ateo dp oai- 
íicular durante mi ausencia? ^
—Sq^eñor; nohaa traído ninguna facturausted. para
Gedeóh en un résíaurant:
no está fresco.
del hielo ahora
—•Entonces es el hielo el que no está fresco.
dificúhaí 
las calles.
Sepila & la policía
forméuu.a.reteción que comprf.*^9s todos les; 
cafés acbnómicos y tabernas que exí^í^fl en ia 
población.
.. E.0par.feo.---^Ayer empezó'él reparto de hue- 
vos-prOcedérites de Alhucemas; '
Tetpbtón se disíribuyéríónVén el domicilio dá 
la Cruz Roja, huraerosdis speorros.
« 1  i í O l A C i l í  a
m s p x c s iL o s ; :
Serriiro, 3% t|arisaaete 
MADEID
.:f .(■
qué pudteíh uií dte faltar la de la eonduc- 
cióii de Tprrenioliaos, bien sea por temblores 
de tierra ú otra- causa y tuviese qua beber la
.ppblaciJS.n agua de pozos y sé declarase aqaf 
epidepiiá vpóio ja .que pa .sufrid©¡esta dés-' 
gracladá popte'ción tantas veces por|a nñama
^08 de la .qaiie .dé Santos tomaron él 
“ up de satisfaGér: de. su bolsillo partteular 
pieza de la misma, toda , vez que'nadie se  
íideella, , .
su consécaénéiíriioda Iá ñoché ‘h.ah, éstá-̂
^  bomberos trabajando en el desagüe y 
Hza (¿Via cFtáda.éállé; - -..v , ' ..
ToIo(X|;;:.z:^^te á flñeé di;
} kf ^ •'» b  tíis'íingúi(te''S8ño--
^  aTtiiterte dpn.Mdnuéf Rúíz-
■ ■ a  . ; : .............
d,o. Xi^óWúáá.—El -pVcjfésof 
Jt^quín'L1ÍS3, ha sido nombrado 
EL|e la ciasq-de .lengua francesa de Ja 
¡03(1 Ecjpnóhüca 4e  A m igos .d  ̂ .
^ativipv^L os .gjRgĝ  ipiéreV  Navarro y; 
^ 9 .”̂ eeibidb;ién{tefjY) del fabricante dé' 
•5 de Bsfcelomi d&,L\ir&$lt^té‘''P(L
do mátrimonicj por sorpresa^oerTave I ̂  "b w eM ó  iíe 'Miag». i-  ̂La empresa 
la éefemohte con arreglo á ló scán o L /v  teatf0.?«i|cp ddl Oran Capitán, í, ‘. , ,  ...... .... ............... . __ .r de Córdo-
vía conversión ahcatblicismb“(te? sS]to'^í^^^ artistas que forman la
tearaericário, . .  ̂ , 9d“'C\ jor- ^  §r, Orozc^, jia concebido la idea
E8.te,-q^q su égóáa; vniarcíiM¿Íioy á É¿ffo ""
T..O llüiv íTí.»-..Uw¿a__  r
O t F l ' © p i i i l 5 i i
para que tespbras, de limpieza de la citada ca 
ile8e ací|ven, pues el tránsito por eUa es im'
PO^W^lo^qua ocasiona ay c o m e rc te :e a ^
tóa ¡impSi
organizar hnq fundón, extraé'rdinaria' para 
deiflcár.. site :píódúct08 éh beneficio de los 
dámnifíe^ó's'á cohsecüeiiótó de; lá catástrofe 
ociirHtía éñ Máíágá: ' ' ;, , : ; ' íJ"
Oonocedóres de este propósito Tor geffóres' 
D. Máhuel Cañó y Cueto, gebernador civil de 
la prOyinciaf; y D. Manuél García Lo vera, pio- 
pietórío d*1 íeátro-^circb,. han respondido á 
áqtién^plají’siblé idea sáíísfsciend® 50 pesetas 
pQr%ús ’
,, --- tt Lá fimeión referida-se verificiará en la noche
gunasobieccione* nuppn « , a:  próximo. . - "
^ ®da convencieron f Las entradas para -Ja grada y anfiíeaíro se 
vendé'áhén.taquilla.
á stfs visitantes.
tiélte?c0n^e^*in^^ ;:.P®;**'fe«^-ffe.te8.siItes, cuyo precio; se
i e m  A v o I u n ta d W p iS  ’ s^l^^aígaríuna7 ‘rdsiaQOr ar Avunterm'i»níAl f̂tfH?«aiAfi v„;í¡iá éntré¡:ar al alcalde ddégaá¿:'é|; te
. representante de
iQpmp.nos ;hemQS propuesto; recojer todás 
las que razonablemente expuestas se nos di­
rijan, damos publicteád á la 'siguieírté; " '
¡ U* Je Director,de. Ei-P okjlak^̂
usted que le m o lé s té ^ f e h -  
dolé qhé apoyq $tí «ü periódico la Idóa^ue le
Si grandeháksiclo ía calámidad que hem®s 
sufrido C.oii la Jas imperdona­
bles impievteioñé^ dé haber dejado cerrar la 
desembocadura r éí (^uadaíme'dina cen un.edi- 
ftcio y con el puente espéciál cohstrúiáo por 
ei ferrocainl, 81 grandes pueden ser.Jos perjui­
cios para Málaga el día en que pudiera inuti­
lizarse un túnel en ios Gaiifmes sin tener te 
c,ar/eíeca.de Aptequera en estado, de servir 
paitipotiernoS'OóéiuftRteirpaFtierMócon el resto 
de España, mayor puede ser la ruina de esta
causa,
Súplipo 4 usíéd una vez más que me dis­
pensé mi petición de hacer atmósfera: para que 
sé compóngan dichas cañerías, defendiendo 
íá propiedad de los malagúeñós á Jas aguas 
de;Sán.Téimo, en un tiempo én que ya no es 
(jue está aquí desteñida, comdí;decía jD. Anto­
nio Cánovas del Castillo, smoi boirada 
idf^ dejo tuyo y d>2 lo tnlcf.d^üh malagu&iíá.
aKiâ sB3ii!gaÉMa8jy!̂ ^
P JgS fó  a“”mS5?SÍ“
—¿Cuáaío podré vivir, doctor? 
—Dos horas.
—Pues démelas usted de agua.
iios soipeiiiDosí
do ^ovadma s®oa de Cez vo*a eselro- 
medio tezAs oñcajK co ts-a la  Biafeeí®»,
©«.p nuevo procedimiento d® emplear la levadti-
y conva.
mayor cantidad del medicamento en
mena, volumen, sino también por la facilidad da
temario; que evita tod® mal sa W . - 
farmacias.
Diego Aíaríín Martes.—Má-
■ ■ ; ;  m rdia  15 
Aprobacióa’i de oueiitás municipales por el Go 
bi*rno civiL v ;
—rCIrcalar-del Dehiemo civil relativas á orden 
público. ;
—Édictetie i * ^  iQhte,beHefíc<MÍciá. -
: —Real cirden de Hacienda reférénte á lo.s indus­
triales malagueños damnificádos por la 'inurída-i 
ción. ■, , . : ,. i
—Relación de las operaciones facultativas de 
minas que se practicarán en esta provincia.
—Distribución de fondos del AyUntaiíiiepte de 
Aulaga para el cprrierrte még. ' v 
;:-P,ert,enóncias de.minasL ,., ! . ^




l í .  M a sm e l F ern A m d ea  G<$mez 
, ¿an o  ^4, 6q/o 
;P.eteg^e« tíe 'própagapdíí^Óe Máfaga y su pro- 'i 
vincia, quien contestárá gratuilámente las cónsul- v 
tasques® le hagan y facilitará cuantos antece- 
.dentes é instrucciones sé le pidan.
«^^tu^mente hace el Banco sus préstamos á 4'25 OfO de iñtófés áñUar. - .
-.'PABELLON PASCUALíINIi-HÍSínado en te Ala- ^  riféda de Carlos Haes.) o e n ia  Ala- >
Todas las noches magnlñca fundón, que consta­
rá de vanas secciones, exhibiéndose «n cada ana 
de ellas.diez películas. ■ *








n o s  B n ic io N M
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Clínica de Enfermedades
D.
C A R D I O -P D L M O N A R E S
• DIRIG ID A  POR
Victoriano Benítez Rosales,
DOCTOR EN MEDICINA Y  CIRUOÍá. 
Especialista en las enfermedades
- D E L
C o r a z ó n  y  d e  l o s  P u l m o n e s
CÁNOVAS DEL CASTILLO, 24  AL 28. 
M A L A G A
A los enfermos crónicos del corazón y de los pulmones
Sabido es lo difícil que resulta el tratamien­
to de las enfermedades que afectan órgano* 
tan importantes como el pulmón y el corazón, 
sobre todo cuando estas eafermedadis revis­
ten un carácter crónico y sabido es también lo 
general y frecuente de estas dolencias, sm du­
da por esa misma rebeldía que acreaenta el nu­
mero porque los qne padecen no consiguen la 
curación ni obtienen beneficio con ninguno de 
los recursos ordinarios de la Medicina gene-
f2.1Én distintas ocasiones hemos dado á cono­
cer las causas que motivan las decepciones 
aue á diario se suceden con las medicaciones 
administradas por el estómago. Emplear subs­
tancias indigestas, mezclas y composiciones 
más ó menos ^heterogéneas que han de Ir di­
rectamente al estómago á combinarse con el 
fugo gástrico, cuyas combinaciones químicas 
determinan productos nuevos de «ondicion.s 
desconocidas, para que en su eliminación, des 
pués de su paso á la saagre por su absorción 
en el estómago ó en el intestino, obren en la 
mucosa pulmonar produciendo su bienheeho- 
ra influencia, es eifrar la curación en una serie 
de vaguedades y suposiciones que rayan en-la 
candidez, sobre tedo cuando los hechos no 
corroboran esas teorías y los desengaños se 
repiten como lógica consecuencia de esperan­
zas que nunca se fundaron en la razón de los 
casc>s prácticos. Como así mismo lo ficticio de 
las revulsiones á que ordinariamente se some­
ten á estos enfermos. Pretender contrarrestar 
la influencia morbosa de la pequeña circulación 
eiereida. sobre un trozo mayor ó menor del pa- 
xénqüima pulmonár 6 modificar las alteracio­
nes celulares del mismo, por medio de una ac­
ción química ó física, produciendo una 
dura de segundo grado con un vejigatorio ó de 
tec«ro co fia s  puntas de 'a región
de la piel correspondiente al punto de la lesión 
pulmonar, modificando y excitando la epider­
mis ó el dermis, para que esta acción vitahza- 
dora atravesando las capas inmediatas de los 
tejidos celular, muscular, redes vaseulares per 
teneciente* á la gran circulación y ambas ho- 
ías pleuríticas, salvando la caja osea, vayan á 
i-'toducir su efecto enervador descongestionan
te y cuneico sobre la trama pulmonar enferma, 
es prescindir de toda la serie de dificultades 
que se oponen al fin terapéutico y confundir el 
efecto sugestivo pasagero, con la permante ac­
ción mecánica perseguida, resultando por conr 
siguiente que al emplear dichos medios, utili­
zase un procedimiento nacido del empirismo y 
por tanto no es estraño que los beneficios que 
se procuran dejen de obtenerse.  ̂ . .
¿Y qué podemos decir de la costumbre hoy 
establecida entre las personas acomodadas, al 
pretender obtener la curación de sus dolencias 
pulmonares crónicas, con solo hacer escursio- 
nes anuales á determinadas estaciones de 
aguas minerales, cuyo efecto terapéutico po^ 
dríamos reducirlo á bién poca cosa, si descar­
tásemos la acción bcnéfiosa que reporta la es­
tancia en lugares sanos, de buenas cqndicio 
nes higiénicas, unidas á la variada alimenta 
ción y al descanso á que forzosamente el en­
fermo queda sometido, al abandonar sus cuo­
tidianas tareas,8ubstrayéndose de los disgus­
tos y molestias que el azar mismo de la vida 
activa proporciona?
Pues bien; es llegado el caso en que convie­
ne saber que én el día los tratamientos de las 
enfermedades bronquiales y su* anejos están 
incluidos en una especialidad, como otras va­
rias ramas de la Medicina; es necesario cono­
cer que los medios con los que realmente pue­
den combatirse estas afecciones crónicas, no 
es de fácil aplicación en la medicina general, 
ni la asistencia domiciliaria es suficiente para 
obtener los resultados que siempre el enfermo 
desea, porque lOs recursos precisos solo en las 
Clínicas dedicadas al propio objeto se aplican 
y en donde los enfermos se someten á una se­
rie de investigaciones que determinan con pre­
cisión las distintas indieaciones que cada caso 
requiere, mucho más ai sé tiene presénte que 
la mayoría de los enfermo* que padecen cata­
rros bronquiales crónicos, pulmonías crónicas, 
asma bronquial, enfisema y otros padecimién- 
tos pulmonares, están afectos en mayoi ó me­
nor grado de lesiones cardíacass, porque el 
corazón toma una parte activa en casi todos 
los trastornos bronco-vesiculares y natural es 
que si solo se atiende á los bronquios descui­
dando el corazón no hay posibilidad de mejo­
ría, puesto que hemos de hacer notar que sin 
una observación cotidiana atenta de este im­
portantísimo órgano que llene cuantas indica­
ciones hagan al caso, durante el tratamiento 
de la afección bronquial, no ae obtiene en mo­
do alguno la curación; por ello solo en las Clí­
nicas dedicadas á la especialidad pueden com­
batirse con ventaja, las enfermedades pulmo­
nares, pués estos Centros merced á los medios 
de que disponen, tanto en útiles para el diag­
nóstico, como en aparatos é instrumentos pa­
ra la ejecución y práctica de ciertas medica­
ciones y operaciones, reúnen condiciones ex­
cepcionales de que no es factible disponer tue 
ra de ellos, siendo temerario suponer que sin 
contar con todos los recursos %rapéiiticos, 
que dado el adelanto dé la medicina moderna 
se necesita, ha de conseguirse beneficios ni 
much® níene^curaciones, porqué si disponien­
do de todos los adelantos no eaíptqsible en al­
gunos casos alcanzar ventaja, cuán Pú^hil é 
inocente es pretender combatir estas dolen­
cias con medios desprovistos de razón cientí­
fica apoyo esperimental ni fundamento piác-
Más adelante damos á conocer los distin­
tos medios que empleamos en la Clínica y con 
los que obtenérnos los resultados tan lisonje­
ros que acusan las estadísticas, siendo^demo- 
tar que prescindiendo de la tuberctilosis pul- 
m»nar,en las demás énférmedádes pulmonares 
hemos logrado Véntajás qiio no es dable supo­
ner, como sucede con los catarros bronquiales 
crónicos, bronquitis fétida y gangrena pulmo­
nar, donde en la inmensa mayoría de. casos 
conseguimos la curación, como asi mjsmo en 
muchas bronco-peumonias y enfiseipas, sien­
do de notar los extraordinarios beneficios ob­
tenidos en el asma bronquial, ateeción que co­
mo es sabido se conceptúa incurable y en la 
que cuando menos alcanzamos la distanciación 
desús accesos disminuyendo su intensidíd 
y en muchos casos obtenernos la curación. 
Por'ello congratulándonos de tantos y tan bue- i 
nos efectos, por disponer do medios excep­
cionales de tratimientos, convencidos de que 
con los procedimientos que empíeaiños obte­
nemos un beneficio superior á toda pondera­
ción y fundados en los éxitos conseguidos, 
hemOs hecho construir un edificio modelo en 
relación con nuestro amor i  la especialidad 
que cultivamos, dónde hemos instalado la 
Clínica, que entendemos responde én ün todo á 
las exigencias de la Higiene y á las comodida­
des que requiere la escogida clientela que de 
todas partes nos honran con su asistencia.
De buen grado hubiésemos hecho la insta­
lación en Madrid, por ocupar el centro de Es­
paña, ser capital de gran vecindario y existir 
constantemente una población flotante nume­
rosa, pues no desconocemos la distancia que 
á Málaga separa de casi la totalidad de la Pe­
nínsula, sobre todo para los  ̂habitantes del 
Norte; pero había necesidad de no olvidar que 
Madrid bajo el punto de vista climatoterópico 
no reúne condiciones, pues lo extremo de sus 
temperaturas en las estaciones de estío é in­
vierno, con sus grandes variaciones termomé- 
tricas diarias, aun en otoño y primavera, per­
judican á los enfermosi del pecho, como si á 
esta circunstancia unimos su altitud sobre el 
nivel del mar, resulta doblemente perjudicial 
para la generalidad de los enfermos del cora­
zón. Mas al descartar la villa y corte como lu­
gar apropiado, imprescindiblemente habíamos 
de eptar por Málaga,que por su condición ma­
rítima y benignidad de su climá, reúne quizás 
las mejores condiciones para el objeto, de to­
dos los puntos que pudieran elegirse en el con­
tinente europeo.
moldes de un trabajo de esta índole, tanto oor 
el carácter técnico que revisten como por lo 
limitado de estos renglones, pero sí debemos 
mencionarlos.
Entre estos ocupa lugar preferente y puede 
decirse que constituye la base fundamental de 
casi la totalidad de nuestros tratamientos las 
inyecciones traqueales, procedimiento racio­
nal y lógico por el que se ponen en contacto 
de la mucosa bronquial distintas substancias 
medicamentosas haciendo que una afeccción 
interna sea tratada tópicamente.
A veces y cuando las circunstancias lo exi­
gen ]&s inyeceiones intra-pulmonares constitu­
yen un poderoso recurs» cuyos éxitos son ex­
traordinarios.
Lsi Hipoáermia, la Sueroierapia, la Atmiatría 
y las ventosas que llamamos de absorción por­
que por su intervención hacemos penetrar á 
través de la piel medicamentos en los mismos 
puntos donde las afecciones radican, resumen 
nuestros principales medios terapéuticos. Con 
estos elementos valiosísimos y sin olvidar la 
medicina general en determinados casos para 
llenar indicaciones de momento, logramos 
obtener la serie de curaciones y grandes ali­
vios referenciados y que la estadística se en­
carga de enaltecer, pues ajenos á vanas pala­
brerías y prácticos ante todo, nada dice tan al­
to como los resultados apoyados en los nú­
meros.
Ofenderíamos á nuestros lectores si preten­
diésemos encomiar la inportancia de ese Cen­
tro, pues á nadie se le oculta el vacío que en 
la actualidad llena en el tratamiento de las do­
lencias crónicas cardio-pulmonares, que jS dia­
rio constituyen la desesperación de. enfermos 
y médicos.
Mas tampoco pretendemos llevar al ánimo 
del lector la idea de que toda enfermedad car­
diaca 6 pulmonar, sea cualquiera su índole, su 
estado ó sus complicaciones,indefectiblemente 
ha de ser curada; esto sería predisponer á ,1a 
exageración y guiar al desprestigio lo que sólo 
merece alabanzas; la época de los milagros ha 
pasado, y sólo es factible lo que permiten las 
condiciones, físicas', químicas ó mecánicas de 
la economía de un individuo, jiara ser resta­
blecidas dentro de las fuerzas vitales de cada 
organismo.
Pero hechas estas salvedades, diremos y 
deseamos llamar la atención de los interesa­
dos, si los extremes que siguen ne represen­
tan excepciones dentro del estado actual de la 
medicina.
Debemes anticipar para la mayef inteligen­
cia de los datos estadísticos siguientes, que 
á esta Clínica casi solo acuden, aquellos en­
fermos que agobiados por sus padecimientos 
cronizados y ahitos de toda clase de medica­
ciones, al fin convencidos ó impresionados 
por el conocimiento de algún caso práctico se 
deciden á someterse al tratamiento.
El término medio de tratamiento ha sido 
cuarenta días.
de
De ciento sesenta y seis enfermos de asma 
broquial, incluidos en este número algunos de 
afecciones cardiacas y no pocos enfisematosos, 
treinta y einco consiguieron su curación, 
ochenta se les distanciaron los accesos oe mo- 
so extraordinario y disminuido su intensidad 
hasta el punto que de 40 á 50 accesos que ja  
mayoría sufrían en el año se les han reducido 
á dos ó tres en igual periodo de tiempo, cua' 
renta y tres se han mejorado y los ocho restan­
tes no han conseguido beneficio. .
El término medio de tratamiento ha sido de 
treintas días, si bien hemos de consignar qüe 
que en un treinta por ciento de estos enfermos, 
ha sido necesario repetir las curaciones ial 
año.
qne afirman su grandeza por parecer en«! 
tendidos, cuantas obras se contemplan des­
pués de conocer la firma, cuantas y caantas 
cesas gozan de privilegie y se enaltecen por 
la sola lógica de que todas lo dicen y en cam-i 
bio, cuántos sinsabores, ©uántas amarguras, 
cuántas dccepeiones sufren tantos hombres 
que, por su memoria acumulando conocimien-i 
*08, por su inteligencia traducida en hechos, 
por su imaginación produciendo obras y 
por su raciocinio regulundo pensamientos, 
constituyen un verdadero talento y yacen en 
el olvido, cuántos inventos útilísimos duer­
men años y años antes de ser aceptados, 
cuánntos elementos de actividad y de pro- 
progreso pasan desapercibidos por tiempo iln 
mitado' i
Así pués, sólo deseamos llamar la atención 
de aquellos enfermos que agobiados por susltio**
De sesenta y cinco enfermos enficematosos, 
la mayoría bronco-ectasicos y con lesiones 
cardiacas más ó menos compensadas, diez j 
siete se han curado, treinta y uno han mejora 
do sobremanera, doce se han aliviado y cin­
co no consiguieron beneficio.
El término medio de tratamientos ha sido de 
cincuenta días.
pe
dolencias, después de haber agotado cuantos 
recursos y medios terapéuticos le han sidcpl̂
De doscientos cuarenta enfermos de tuber­
culosis pulmonar de diferentes periodos, tra­
tados en ia Clíniea, se han curado treinta y uno 
ciento veinte han obtenido una mejoría nota­
ble, sesenta y dos se han aliviado y veintisie­
te no han conseguido beneficio. Dicho es que 
no sxistiendo ningún tratamiento seguro has­
ta el día para contrarrestar tan terrrible enfer­
medad, es de apreciar los beneficios obteni-^ 
dos, que entendernos supera en mucho á to-í 
das las demás estádísticas de los disthitos me- v 
dios y procedimientos con que se pretende 
combatir lá tuberculosis pulmonar.
El término medio de tratamiento há sido_^de 
sesenta dias.
propuestos, no olviden que existe un Centroi^  ̂
médico dedicado á la especialidad, que cucns,i 
ta con todos los adelantos científicos y 
por los procedimientos que en él se utilizan] y 
por las condiciones excepcionales y medior 
apropiados á que se someten los enfermos, su-j má® 
pera de modo notabilísimo á cuanto en la ac- «of 
tualidad se conoce y que muchos de los en-í 
fermos que se conceptúan desahuciados puei 
den encontrar su curación ú obtener un bene- 
fíelo superior á todo encomio, en un periodi '' 
breve y con un estipendio relativamente pe-¡ 
queño. ^
No es sencillo dar á conocer ni suscinta- 
mente los medios de que nos valemos dada 
su importancia terapéutica, en los estrechos
En la gangrena pulmonar, i  pesar de la gra­
vedad del padecimiento, el resultado no puede 
ser más lisonjero, pues de once enfermos que 
han sido tratados, siete curaron radicalmente, 
dos mejoraron de un modo notable y los dos 
restantes, consecuencias de las graddes com­
plicaciones, una gastro intestinal y la otra tu­
berculosa, no consiguieron beneficio.
El término medio de tratamiento ha sido de 
cuarenta días. •
DATOS ESTADÍSTICOS
De trescientos setenta y cinco enfermos de 
catarros bronquiales crónicos y  no pocos com­
plicados de otras alteraciones bronquiales y 
algunos cardiacos, se han curado radicalmen­
te doscientos veinticuatro, han obtenido una 
gran mejoría ciento diez, y los cuarenta y uno 
restantes se han aliviado. • ,
El término mei^o dé tratamiento ha sido de 
treinta días.
De noventa y dos enfermos efecetos dé 
bronco-pneumonias, algunos de ellos con 
grandes hepaíízasiones pulmonares bronco- 
ectacias y un estado general nada lisongero, 
complicados de alteraciones aórticas no pocos, 
han conseguido la curación cuarenta y cinco, 
treinta y dos han mejorado notablemente, ca­
torce se han aliviado y tan solo cinco no han 
obtenido beneficio.
No se nos oculta la indiferenciacon que todo 
adelanto se acoje por la inmensa mayoría del 
público, la incertidumbre y la apatía aun de 
los que más interesados se hayan en cualquier 
orden de cosas es por lo general la regia, no 
basta presentar hechos concluyentes, datos 
ciertos ni casos concretos que puntualicen los 
beneficios de un progreso; la masa general de 
los enfermos se dejan más bien sugestionar por 
cualquier medio ó procedimiento aunque estos 
se alien desprovistos de fundamentos, es su­
ficiente para admitir como hecho indiscutible 
la influencia sostenida por !a costumbre, el 
hábito ó la moda, porque esta también oesa y 
no poco en la aceptación de un medio terapéu­
tico. Cuantos ejemplos pudiéramos citar de 
es'tableciraientos hidro-minerales, fórmulas, 
preparaciones farmacéuticas y procedimientos 
terapéuticos, cuya sola razón de aceptación 
nace de una coincidencia, de una suposición 
ó de que á un personaje se le antojó hacer uso 
de él pretendiendo curarse una enfermedad 
que solo en su mente existía y esto no es más 
que el contagio de lo que en general en la vi­
da de los pueblos se deja traslucir; cuantas in­
dividuos pasan por notabilidades y escalan las 
gradas de la notoriedad sin saberse en reali­
dad cuales son sus méritos,  ̂cuantos artefactos 
son admirados por tantos y tantos ignorantes
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POSTRES EXQUISITOS 
P r e c i o  0 5
c é n t ü u o s
o a j i t a
P í d a s e  e n  U l t r a m a r in o s
Sociedad Aflónima Florida.-CÓRDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SüPÉRFOPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
Ja L  garantizando su riqueza.
S u c u r s a l  e n  I K á i l a g ' a ,  S a l i t r e  9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
A  L  s P e r l m  d e l  C a s t e l l a p
B E s e l  p n r g a n te  m ás có m o d o
”  EFICAZ V ECONÓMICO
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
Miaio por el I  Maili I Caji
Al por Mjor; CÓIPAlíA HTOftl.—San Sebastián
Tónico-Genitales del Dr. Morales
Cél.br.s piído» 2 “ '* “ “■'“‘SiSffi?UeieDres puuuina
t m f o t f n c i a .
Cuentan 39 años de éxito y son el asombra de loa enfermos V 
empteañ Principales boücas á 3o reales caja, y se remiten por correo k  todas
nsrtes. . . .  _ ___ 1.. ...
ta y segura curación ae la  
debilidad, espermatorrea y es­
terilidad.
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MAQUINAS AGRICOLAS
- A . L B E K ' r o  - a - n i - E i s  - s "  o o i . d r s ’ .A
Arados BRABANT y EUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERÍNG IDEAL
Trilfadoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Director: Juan H. Sciiwartz
Madrid - Santiváñes, 5
Barcelona - Balmes, 83.
Seguros eontra ineeiidios
Com pañía In g lesa  -
T h e  L iv e r p o o l& L o n iÓ D  & G il
C D O t ó O O C Z i O O O O O O O a a C D O O O O C p C D O O O O O O O O
BODEGA DE VINOS ANEJOS
Calle de la Vendeja, frente al
Teatro Vital Aza y Giro mútüo 
Los acreditados vinos de Málaga, Añejos,
I). Antonio Jnlian Blanoo
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciepcia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervla Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cincp minutos. Alamos 39 bujo*
ROB LEGHAUX
a  s a n g r e  e s  íá  v id a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
marca Delius Hermanos y C.̂  se expenden por 
botellas de 3i4 litros á los precios siguientes:
Málaga, dulce año 1810 . . , Pesetas 6‘00
* » > 1832 . . .  . » 4<00
» » 1858 . . .  > 3‘00
» » , » 1880 . . .  . > 2‘00
• » » 1884 .■ . . .  > i ‘50
Es el m ejor reconstituyen te , p a r a  las personas
débíies y  que padezcan  del estóm ago
. ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Cornpaííí f̂, 
tüa los seguros á primas equitativas. L
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionísl 
la Compañía, contrario al principio establecido en C3 si 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsann̂  •>»( 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta cifcunw inii( 
cia á los inmensos recursos ,de que dispone la Compañía,  ̂
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplnfl g] 
to de sus compromisos. . | üiuj
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.-* á¡na 
jón y Rodríguez, 39 pral. c¡án
T a lle r de p in tu ra
DE
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones' á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con-
ceniierite al arte de'pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se'tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
I hacen tanto dentro como fuera 
* de la población. 14. Qrama 14.
T a lle r  de pint
DE
tael iiripe W
Decoraciones al óleo, W 
temple; pinturas de eo 
muebies, imitaciones, 
en hierro y en Cristal, “ 
esmaltes de todos colore 
Torrijos 109.~MALA¡ 
Oasa fundada en 1!
t ie r ra  de vino de
para clarificación de Pte 
aguardientes. I
Precio: desde 5 reales art, )e( 
Depósito en Málaga: N ()q 
les 19. Establecimiento de 
Fuster. ^  n,»
tiL a  A lia n z a íf
S e  r e c i l b e B  e s c u e l a s  k a s t a  
l s b ¡ s  4 ¡  d e  l a  m a d r u g a d a .
Sociedad Mutua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno
S e V é n p p
un bréack y una mesa de billar. 
Se desea un portero.
Razón: Academia Pestalozzi, 
Torrijos 98.
< a Concepción»
Se desean huesj^edes con asis­
tencia ó sin ella.
Hay habitaciones amuebladas. 
— Calderería 12
Gran Fábrií 'er
de Gorras de todas ele Cr̂ 
Se confeccionan toda ci 
bordado» en oro y plata pí iin 
rras de uniferraes y eíecta
’ de los MSÍÍirés flíii Su
J tO(tic
